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Telegramas por el calDle. 
^ESYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario d© la Marina, 
AL DIARIO DS LA MARINA. 
HABANA, 
De hoy 
M a d r i d , M a i o 23. 
C O R R I D A R B Q I A . 
La corrida de toros celebrada ayer re-
sultó magmíha. 
Los palocs estaban todos adornados con 
gnirnaídas muy artísticas, y muchos de 
ellos ocupados por familias de la grandeza 
y por les principes de casas reinantes que 
se hallaban en esta Corte con motivo de 
la mayoría de edad del Rey y por los 
Embejadoret; 'ucían hermosos tapices. 
SI palco regio estaba ooucado por el 
Eay, la Eeina Madre y los Príncipes de 
Astnrias y los Infantes-
Las delanteras de grada se hallaban 
totí Imente ocupadas por señoras atavia-
das con mantilla blanca da encaie y lu-
ciendo casi todas rojos davales en el ca-
be! o y f 1 necho. 
Al presentarse el Eey Alfonso fué aela-
mado freréticamente por la muldtui, la 
cual en su letalidad asistía como invitada 
á la cornda. 
Esta, á pssar de todo, resultó deslucida, 
porque los ¡anees en el redondel no tu-
v eroanadade extraordinarios, y, sobre 
todo, corqu9 la temperatura era muy ba-
je.; así es que se sentía intenso frío. 
R E T R E T A M I L I T A R 
Arche se efsotuo una retrata militar 
que fas uno de los espeotáoulos más bri-
llantes dé las fiestas reales. Las tropas 
acemp ñ-ban á las músicas militares 
11 ev indo antorchas enceQdidaay reoorrie 
ren varias talles hasta llegar á la plaza 
(ie Oriente. 
D E S P E D I D A 
Terminada la soberbia retreta militar 
en los j-iriinss del campo del SSOPO, se 
¿f añidieron do S. S M. M. el Ray A fonso 
y h Eeiaa Maire, l o s principas y de-
mas er. viaios ex.raordinarios, todos los 
cuales sa en para sus raspsotivos países. 
ffr_ -̂.̂ ^ i m - _ 
L A B O T i DEL 1 
Signen las fiestas de la Repúbli-
ca en todo sa espíenior, c o n t Í D Ú a 
el paeblo de la Habana dando 
maestras visibles de sa cardara, y 
por consiguiente, de lo bien qae 
merece la libertad de qae disfrata. 
Y decimos esto, porqae aanque 
anoche se cometió un horrendo cri-
men en la plaza del Polvorín, ese 
es an hecho aislado qae en caal-
qaiera otra oircanstancia pado ocu-
rrir y qae, según toias las proba-
bilidades, más qae a! paeblo y á 
las fiestas que se celebran, debe 
achacarse á la plaga de crimiaaled 
de oficio que, merced á loa ú'timoa 
indoltop, ha caldo sobre esta ciu-
dad; plaga que si hasta ahora no 
ha causado mayores males es, jasto 
es reconocerlo, porque aaescros es-
casos cuerpos de policía vienen tra-
bajando con un celo y ana activi-
vidad dignos del mayor aplauso. 
E l pueblo es bueno, inmeiorable; 
bien lo ha demostrado en estos 
dias. Pero los detritus de la socie-
dad que el presidio y las cárceles, 
abiertos casi de par en par, han 
arrojado sobre esta capital, á quien 
el poder interventor apeaas si ha 
dejado mas defensa que sa propia 
cordura, pueden dar mucho que ha-
cer si las autoridades superiores, 
como es de esperar, no ponen todo 
su empeño en aumentar el presti-
gio y la fuerza reil y efectiva de 
los encargados de eoaservar el or-
den 
L A S CAMARAS 
Cámara de Represeaíastea 
S^elóa e x t r a o r d i n a r i a de ia C á m a r a 
de Rapresefitantes.—Sa a b r i ó a las 
cua t ro meaos quince minu tos , 
M»8ferrer so i lo i tó de U M[t»sa qne le 
f a o i l i t é r a n datos sobre las propiedades 
qae p e r t e n e o í * u al E í t a d o , y sobre su 
deuda; datos que neoesitaba p i r a po -
der t e rmina r un proyeoto para ta paga 
del e j é ro i t o oubano. 
Se d i ó lec tora a te legramas de los 
A y u n t a m i e n t o s y A n l i a a ó i a a de !a la-
U t a a i a i a o d o áJL8L_üOrnara j i e R-D?*»-
sentantea en el d í a 20 por el a l v a a i -
tnieato de la R i p á b t i o * de (Jaba 
V i l i u e n i a a propago qa ' í ae ooloflaae 
la bandera aubvnadn Y*rA ( l a de Nar -
ciso López ) , o u m p i i a n l o y ra t i f toando 
!o acordado por la A ^ m b í e a de G n a i -
maro, en un lugar preferente del s a l ó n 
de sesiones d»' la ü á m a r a . 
• m i i i 
S3 M 
Libre tíeexplesléa f « • n -
foag'íién esponiáneái. Si» 
íísiüoni m&leloz. Elabora» 
en í s s fábricas estable» 
( O " t ^ «MÍ s en la CHORRELA ? 
©n BELOT, expresanísíi tf 
para su Tentaporia^lgew-
e ia de las R e f i n e r í a s tU 
P e t r ó l e o o^o tiene su oS» 
esas calle oe Teniente ü e j 
e á m e r o 7 1 , Habana. 
Pí jra evitar ía is iSeaele 
Bes, las latas l l evarán es-
tftñipad.as en las tspstaslfc 
palabras Lü Z B B i L L A N T I 
I en ia etiqueta e s t a r á Im 
presa la marea de fébrloa 
U n E S l e f a ü t a 
!
ue eñ del exclusivo uso dt 
Icha AQENCÍ A y se ser-
segu i rá coa todo el Agm 
de la Ley * l m fals iües 
-orea* 
ioeile Li2 MWm 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ s S B m i — 1 — q n e ofrecemos a l pdbüeo y 
qv? so ^ l ^ne r lv s l , es el producto de nna faDrleaelon especial y que presenta e? aspecto 
é» sjríss elara» produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin bunsoni mal olor , que natía 
t i* ne 3|ne ^ v f ^ í a r al más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de »o inflí» 
Sí^rRe en el caso de romperse las l á m p a r a s , efialldád aaiy recomendable, prliiic!palmen> 
fie P Í E l V m m LAfe FA M I L I A S . 
A d v @ ^ @ ^ e l a & l e » ecmatua&i&esrss» La LUZ BKIELANTS, marea ELEFAK» 
f & f m i ! «« superior o» aosd i« lo ieg I s x f a i e M al ú¿ a»»!»» «Uso impori-«ü« 4s« 
t A 8 A F R A N C E S A . 
C O N O MOR ACION DE LA R E P U B L I C A . 
Avisamos d n ú e s f r i i d i s t i n g u i d a c í t e n t e l a y cH p ú b l i c o en (jeneraf, que 
acabamos <l<- r e c ib i r l<-s ú l t i m o s modelos de Sombreros de las m á s ac r ed i t a -
das casas de F á r t s , y grandes novedades de P a r í s , Londres y New Y o r k , 
E l nuevo modelo de corset d r o i f devant rec ib ido de l a g r a n casa Leofy, 
el corset a r i s t o c r á t i c ' t que tanto suceso ha tenido en P a r í s se hace d l a m e d i -
da . Nuestro p r i í i i i p a l objeto es vender mucho y bara to , P r e c i ó s mxiy l ibe-
rales en obsequio d l a R e p ú b l i c a Cubana , 
l i a 36! 
2Ca-l MT 
Se necesitan cfieialas en vestidos y sombreros. 
33 s 
L a mas e f i c a z y c i e n t í f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s . ^| 
La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, ^ 
..vr clorosis, raquit ismo y en general todas las enfermedades que debilitan ^ 
el organismo, se comprueban desde que se comienza k totpar. 3 
P R E G U E T E Á S U M É D I C O 5 
- s Un todas las Farmacias. N 
Al por mayor, Droguería "AiMERiC ANA." CALI ANO 1 29, HABANA ^ 
L A C T O - M A R R O W C C , Q u í m i c o s , N E W Y O R K . J ¡ 
v i - ^ ^ - é y ^ ¿S-^S7-é?- é k ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ z Z ^ 
c 737 a- Myl 
H a b l a r o n en este sentido loe s e ñ o r e s 
Loinaz y O ó ^ p e i e s . Puesto el pno to á 
v o t a c i ó n , o rd ina r i a , fué aprobado por 
u u a n i t n i d s d . 
V i l l n e u d a s , como o u e s t i ó n p r é v i a , 
p id ió qae se nombrase ana 0r>rni8ióa 
de gobierno i n t e r i o r y o t r a de R a g l a -
mento. 
CUHizarea c o m b a t i ó esta p r o p o s i c i ó n 
7 propuso qne »ólo se nombrase la de 
Reglamento , pnes p o d í a saoftifíf qne 
é s t a echase abajo lo que a q u é l l a h i -
ciere. 
Puesto á v o t a c i ó n foé rechazado el 
e x t r e m o de ia p r o p o s i c i ó n de V ü l o e n -
d « s que se r e f e r í a a la O o m i a i ó a de go-
bierno. 
D e s p o é a de u \ reo s t se p r o c e d i ó á 
nombrar la OomUiOn d« R^i r lament^ , 
resnlr.ando los «eíi >re8 O r t i z , Oastei la-
DOS. Maza y A r t o l a , Oard^na l y Po-
veda. 
Se a c o r d ó t a m b i é n qoe p r o v i s i o n a l -
mente s e » ia mesa la eacsr^ada de las 
a t r ibuciones de la ü o m i s i ó a de G o -
bierno. 
U ^ ñ i z s r e s propuso que se oolooastm 
en el sa ó i de s^aioaes los re t ra tos de 
M a r t í y Agcamonte . 
Lioinaz pidiO que j u n t o á la b a u l e r a 
de Narc iso L ó p a z figurase la de Üéá-
pedes. 
E i sque t p i d i ó que se ampliase l a 
p r o p o s i o i ó a de O a ñ i s a r e g . 
V i l l u e n d a s se opuso. 
Loinaz h a b l ó , p r o m o v é a d o g e con 
t a l mot ivo un la rgo debate, qne t e r m i -
n ó con la v o t a c i ó a del panro. Recha-
zado por m a y o r í a , Loioaz del O astil lo 
se d i ó por ofendido y se r e t i r ó del sa-
lón d ic iendo qae presentaba la renun-
cia de su cargo de Representante, coa 
el c a r á c t e r de i r revocable . 
F o n t a n i l l s p i d i ó que ana c o m i s i ó n 
nombrada del seno de la O á m a r a fue-
se á exp l ica r al s e ñ o r Lo inaz la aoti-
t o d de los Represeatantea. 
Oíif i izares se o p u w y puesta á v o t a -
c ióa faó rechazada ia p r o p o s i c i ó n de 
F o n t a n i l l s . 
Se l e v a a t ó la s e s i ó n , e ran las seis 
p. m . 
DE Li8 ILVS MENORES 
R E L A T O DE üí í TESTIGO 
Paerio E s p a ñ a ( V r i n i d a i ) Mayo l Q . 
— M . A ! b » r L nrnmrtf.HkPin da la ¡)b*iir.>t. 
nióa I i izAratanf , s i tuada uoa muiA al 
norte del o ta ter del í M o n t - F e J é e , hla 
llegado á é s t a con toda su famiHa & 
bordo de vapor O m a d á . Eí*06 el si-
guiente relato exp l i .modo el azar e x -
t r a o r d i a í i r i o , por el o u i l p u d i e r o n es-
capar del desastre: 
" E n la rmmtftña P o l é e sa h a b í a n no-
tado antes de la c a t á s t r o f e nnmeroaos 
LÍÍIFJQ^ R I Ó L O S 
I IIPOBTéNTIS RIBáJiS 
Acaban de llegar los delicados 
objeros de tocad<»r y perfumería 
con qae ios Almocems de Son I g -
nacio v¿n á obst quiar á sus tavore-
celores noraf t re i esra brillante ópo 
ca de fi^stas. Todas proceden de 
ia acreditada rasa de u taris o-neAé 
Higienique". Nos aureisurtmiot» á 
poner eu conoeimienio de bnesrraa 
bellas lectoras uoa noticia de tan 
giata ^ í - n 8 u c i ó u , asivirnéüdoiea quo 
aonqne es grand el námero de ca-
ja^ qae nnet^tro anugo Gatlérrez 
üne to ha recibido de los repula los 
perfumistas parisienses, es mucho 
major el número de las favoréüe-
doras de loa ^Aimacenes da San 
Ignacio"; y podría ««ceder que el 
galante Gutiérrez O'u to se viera 
en ta imposibilidad de obsequiar 
á las rezagadas ó pere zosas con una 
exquisita pastilla del higiénico ja-
bón Au la't de roses, con un elegan-
te fr^feco dé l a aristocrática esencia 
Vutíettes de Parme y con otros mil 
oapriohosos objetes que hoy no fal 
tan en e l tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
También se ha recibidó en los 
"Almacenes de Saulgnacu", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de t odas claees y colores, en-
tre las qne llaman con justicia la 
atención de cuantos visitan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
"Eepública Cubana", que para que 
puedan es t reEarse en las próximas 
tiestas, el popular Gutiérrez Oneto, 
probando una vez más su decidido 
amor á los habitantes de este país, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
í n f i m o precio de diez centavos va-
ra, siendo verdadero valor el de 
veinte y cinco centavos, 
"Este es el non plus ultra" de la 
elegancia y baratura. 
José y Manuel Gutierres Cueto. 
C. 677 Alt. syd—2Sab 
s í n t o m a s de a g i t a c i ó n , lo suficiente 
para que toda persona avisada pudie-
se prevenirse. Mas nosotros que oon-
s i d e r á b a t n o s todo el v o l c á n como ino-
feneivr , c r e í a m o s qne t o l o se r e d u c i -
r ía á ana l ige ra e r u p c i ó n de l lamas y 
vapor. Y en esto l l egó el 8 del mos, 
poco antes de la ocho, cuando sobre-
v ino el desastre. 
Y o me eneonrraba entonces en loa 
campos de p l a n t a c i ó n , cuando s e n t í 
qoe la t i e r r a temblaba bajo mis p i é " ; 
pero de un modo d i s t i n t o á las saoudi-
das que suelea notarse ea l i s t e r r e -
motos. P e n s é algo, a s í , oomo qae se 
l i b r aba no combate h o r r i b l e ea l a sen -
traSas de la t i e r r a . " 
D i c e M - A l b e r t que le p a r e c í a ver 
siete puntos laminosos ea la falda de! 
voloáo3 onoa momentos antea de que 
es ta l l a ra Ja e r u p c i ó n . 
ASade que cuando se o rodujo e l es-
t a l l i d o , s i n t i ó uaa t e r r i b l e a s p i r a c i ó n 
de aire, que p a r e c í a a r ras t r a r l e á v i -
va fuerza en d i r e c c i ó n 4 1* moutana . 
No se o y ó r u i d o seco a lguno parecido 
á 1*9 detonaciones da a rma de faeg- ; 
p t r o s í unos bramidos sordos y p r o -
longados que daban hor ro r . 
B l cree que ia e x p l o s i ó n que ha cau-
sado t a n numerosos daOos, apaaaa du-
r ó medio minu to . D a r a n t e diez m i -
nutos se acumularon en la a t m ó s f e r a 
grandes nubes espesas de humo aalfu 
roso' de polvo y de fragmentos da rocas 
que p r o d u c í a n uoa oaouridad oom-
p í e t a . 
Guando me repasa de aque l t e r r i b l e 
susto, c o r r í á m i casa, doada h a l l ó á 
m i f ami l i a presa de u n p i n i c o h o r r o -
roso. Ha el acto fa í coa ellos á la o r i -
. l i de l mar, y nos embarcamos en an 
vaporc i to que nos h e v ó sanos y salvos 
4 F o r t de France. 
Estoy cier to , dice, de que no v o m i -
taba l lamas el v o l c á n en su p r imera ex 
p l o s i ó n . S ó l o arrojaba u n h a m » muy 
espeso, u u gas mef í t i co , una especie 
el.» gr i sn que h a b í a cansado la asfixia 
i n m e d H t a de todos los habi tantes de 
Sa in t F i e r r e , antes que las mater ias 
inflamadas al vanie d e s p u é s , pud ie ran 
des t ru i r completamente la c iudad . 
E n los momentos en que el vaporoi 
to nos slejabs de la o o s t » , pudimos 
v^r oomo el P e l é a se ag i t aba y se e x -
t r e m e o í a en convulsiones espantosas. 
Se d i r í a qae se h a b í a n abier to nue-
vos c r á t e r e s en la c ima y en la falda 
del v o l c á n , y torrentes de lava des-
o e o d í a n en todas direoaiones. Yo pude 
Pfeaenoiar la d e s c r u o a í ó a comple ta de 
LA ISLA DE SAN VíOBNTSS 
Kingston 'fiSdn ViGentej Mayo 16.— 
U n periodisca acaba de regresar de uu 
via je á ofebil ío en los d i a t r i tas de vas 
tados por e l v o l c á n La Son friere. B U 
recorr ido un t rayecto de 50 mil las y 
ha podido aoercaraa anas cinco mi l las 
al v o l c á n . 
L a t i e r r a e s t á c u b i e r t a deoenizas en 
una superficie mucho mayor qne la 
abarcada por l a e r u p c i ó a del Pelea. 
Los c á l c u l o s mas moderados e s t i m a n 
en 1700 las parsoaas qae han pe rd ido 
la v ida . A estas horas han sido en te -
rrados m<i9 de 1300 c a d á v e r e s . 
L a par te nor te de la i s la de San V i -
cente e s t á cabier ta de ana cana de ce-
nizas cayo espesor l lega á 18 pa lga -
das; ea K i n g á t o a ea mas delgada, y en 
Qeorgetnwa pasa de 24 polgadas . 
Las cosechas e s t á n comple tamente 
d e s t r a í d a s . Las hojas de los á r b o l e s 
se quemaron. Ha algunos techos la ca-
pa de ceniza era t an pesada que c a u s ó 
el hund imien to de la casa-
L o menos cinco m i l personas se ha-
l l an necesitadas de aux i l ios por haber 
quedado en la m á s ex t rema miser ia . 
fil crucero i n g l é s <,Iadefatigablet< 
ha l legado á este puer to oon 25 tonela-
das de provisiones que se r e p a r t i e r o n 
inmedia tamante entre las v í c t i m a s , y 
ha pa r t ido de nuevo á la is la de T r i n i -
dad en basca de nuevos socorros. 
DONATIVO PARA LAS VÍOTIMáS 
Londres Moyo 16.—MLr. A r d r ó s Oar-
negie ha enviado m i l l i b r a s es ter l inas 
á la " S á a n a i o n House Wes t l u d í a n 
Relief F u n d " qne ha reun ido en estos 
momeo ^ 10 000 l ibras es ter l inas . 
A es > ; ióa de L o r d JRostohlld, que 
ha dado 500 l ib ras , las o t ras donacio-
nes i n d i v i d u a l e s son da poca m o n t a . 
La p o b l a o i ó a de Landres parece que 
no sa preocupa mucho de l desastre. 
Los telegramas sobre el p a r t i c u l a r 
quedan relegados en las p á g i n a s i n t e -
riores de los p a r l ó d i o o s . N i n g u n a edi-
c ión especial se ha publ icado y n i n g ú n 
a r t í c a i o de fondo se ha ded icado a l 
asante . 
UNAPBEDIOOION 
M . Seeley, g e ó l o g o b ien conocido , 
dice qua es may probable qae s u r j a n 
nuevas erupaionea v o l c á n i c a s m u y 
coosidarables que t e n d r á n efecto en 
las islas Domin ica , Gaada l apa y o t ras 
y en la A m é r i c a Oaa t ra l , y que los ha-
bi tantes de estos paisas v o l c á n i c o s 
deben estar prevenidos á fia de l i b r a r -
se á t iempo de un desastre pas ib le . 
CASTI50 DE UN TRAIDOR 
L a ü a o e t a de Francfor t pub l i ca jun 
do que ea c í r c u l o s biea iaformadoa Se 
aaegara qae el taa ienteooronel G r i r a m 
s e r á prob/iblemaata ooadeaado á ocho 
ó aaeva a ü j s da d e t e a o i ó a ea ana for-
taleza. 
Sa r e c o r d a r á que el tenieata coronel 
G r i ra ta se ha l l a preso por habar vead l -
do a l A u s t r i a los planos da algunas 
p »z*s fuertes, v a i i é a d o s e de ana se-
ñ o r a que h a c í a cont inuos viajes en t re 
B e r l í n y V i e n » . 
Es t a s e ñ o r a d e j ó o l v i d a d o u n d ia u n 
dia un saqui to en el t r en en que v ia ja -
b » , y regis t rado a q u ó ' , se ha l l a ron las 
pruebas de la c u l p a b i l i d a d de Q r i m m . 
INSURREOOION EN LA INDO - CISNA 
Le Temps pub l i ca not ic ias m u y gra -
ves de Saigon. 
B n LÍOS han estal lado t u m u l t o s , ha-
l l á n d o s e cortadas las comunicaciones 
en t re M e k o n g y Sevannakek. 
B l gobierno de Siam ha enviado fuer-
te con t ingente de tropas, por lo cua l e l 
m i n i s t r o de F ranc i a ha presentado sus 
reclamaciones. 
T a m b i é n han su rg ido serias d i f i c u l -
tades en Bat ta rabang , y el gobernador 
i n t e r ino de la I n d o - Ü h i n a ha env iado 
á Porsa t , oomo medida de p r e v i s i ó n 
400 hombres, qoe se han estacionado 
en la o r i l l a i zqu ie rda del Wekong . 
O t r o destacamento de 300 hombres 
se h a l l a prevenido frente á Bassao. 
E L DIVORCIO EN INGLATERRA 
L a O á m a r a de los lores r e c h a z ó e l 
proyecto en v i r t u d del cua l q u e d a r í a 
autor izado el d ivorc io por consen t i -
miento m ú t u o de los c ó n y u g e s . 
Ese proyeoto fué presencado por l o r d 
Russell , cast igado hace u n a ñ o por 
de l i to de b igamia . 
RUSOS Y JAPONESES 
U n per iodis ta comunica desde Dres-
de las declaraciones hechas por el roa-
risoal conde de Waldersee en una en-
t r ev i s t a , hablando de la s i t u a c i ó n po-
l í t i ca en el E x t r e m o Or i en t e . 
A j u i c i o del general en jefe de los 
ejéroifcos aliados en Ch ina , el t r a t ado 
a o g l o - j a p o n é s t iene una i m p o r t a n c i a 
c a p i t a l para el porven i r de la c i v i l i z a -
c i ó n en aquel las regiones. 
Los japoneses consideran i n e v i t a b l e 
ia gue r r a oon Ens ia y se p reparan ac-
t ivamen te para la lucha . 
Buaift á su vez e s t á for t i f icando los 
puntos d é b i l e s de los t e r r i t o r i o s ea 
que domina . 
LOS GLOBOS DIRIGIBLES 
Hase abierto en P a r í s el nuevo p e r í o -
do de concurso para op ta r a l p remio 
de 4 000 francos, fundado el a ñ o pa-
sado por Santos D u m o n t . 
D i c h o premio se c o n c e d e r á a l aero-
nauta , miembro del Aereo Oiub , que 
del Io de Mayo a l 31 de Ooubre , y 
del 'é iarül-01ó,ad ' , d é u n a ' v n e W á la to-
r re B i f f e l y v u e l v a a l pun to de p a r t i -
da s in l i m i t a c i ó n de t iempo, s in haber 
tocado t i e r r a y v a l i é n d o s e ú n i c a m e n t e 
da los medios qua tengan á bordo . 
B l premio no puede concederse n i a l 
fundador n i á o t ro aeronauta oondn-
ciendo á u u g lobo*que pertenezca á 
Santos D u m o n t . 
S í Aoreo-O!ub ha dec id ido o to rga r 
„ " M í ? 
EESKÍS 
• : ¿ 
¡ A B A N I C O S D E U L T I M A M O D A ! 
Se acaba de recibir una segunda remesa de estos abanicos, que por ío elegantes y capn-
cbosos que son, privan como únicos y exclusivos para las tiestas de la 
I E ^ I E O I E P U I B I L J Z G - A . O U B A - W - A -
Veinte modelos diferentes, todos á cual más bonito. 
De venta en todas las sederías v tiendas acreditadas de la Isla. 
Unicos importadores, 
J , I g l e s i a s y C o m p a ñ í a , 
C u b a n . 6 9 , - A i ^ r t a d o 373. 
o reí 
Jueves 22 de majo de 1902 
FUNCION POB TANDAS. 
A l a s B y I O 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
& l a s 9 y I O 
L a Trapera 
8i-15 
m m m m m m i m m 
A l a s I O 7 1 0 
¡Al Agua, Patee! 
FrecsteB por la tanda 
Wnllé» sin e n t r a d a . . . . . . 
Pski«<.'í sin i d e o i . . . . . . . 
Luneiioon eniracu . . .« . •« 
Bntao&oou ' f l a m . . . , „ , , . . , . , . 
Amenlo de lertnlu 
íüem ae P » M U o , , L , ¿ i , ; * " " t 
Imraaa (feaerai "üi l I I I 
luem a íertuii» 5 parauo. 
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t a m b i é n al vencedor de este p r emio 
cea medal la de oro. 
Has ta ahora no se ha insc r i to na-
die para optar a l premio. 
I A S F I E S T A S 
D E L 4 R E P U B L I 
t iAB r egatas . 
D a las enuiioiadas en el progreme 
i U las fiestas para el d í a 20, só lo se 
efectnaron las de botPB á remo, debido 
al ¿ o v i m i e n t o habido en e l pner to 
cansa de !a sal ida del buque de guer ra 
emeiicaDO B-ooklyn, en que se m a r c h ó 
el general Wood , el M o n o Oasil*, en 
qae embarcaron las faeraaa del e j é r c i t o 
americano y el correo e s p a ñ o l A l / o n t o 
J I 1 y a l g ran n ú m e r o de var oreii y 
r ^ a ) J l o a d o r e « qoe formaban l a flotilla 
qoe a o o m p ^ f i á hasta fuera del puer to á 
los antedichos baques. 
E n t r e los botes á remo que tomaron 
p m e este d í a en l»s regatas, ob tuvo 
el premio el bote h0 1, del crucero de 
ffa*rra de 8, B . Ftyohe, cuyo premio 
eoot i s tec te eo $ 65 oro americano, fué 
er>tr* g^do por ¡a s t f iora Lssa de ü s i e -
V f s y 1» s e ñ o r i t a Soto N a v a r r o . 
L a oomis ión se e o e o c t r a b » á bordo 
del remolcador de Sanidad , y la forma-
Dan í> J o > é AotoBio L a r a , D . Pedro 
J(*téVíJ5. D . R a ú l Oay y el doctor don 
Frano i í - co TorralbfeS. 
L.H8 regstas con t i nua ron ayer 21 , uo-
m a r ^ o psr te muy p r inc ipa l la oñem 
aad dei orooero i n g é s M . S. t tyohe. ^ 
U * tres de la t a rde encontraban 
frente a la C a p i t a n í a de l puer to tres 
botes del c i tado buque i n g l é * , esperan-
do a sns e o n t r í D c a n t e s , los cuales no se 
presentaron, por lo que só lo m l l evó ft 
efeoto 1» regata á la vela entre ello% 
e a ü e n d o victoriosos los ninndadca po^ 
el tercero y s e g u n d o rfioiales del 
F*y t i . 
m pt iroer premio, o o n e b í e n t e en nna 
e s e n b a n í » de p ^ t a con a t r ibu tos m e -
r l t í m o a , fué e n t r e g í s d o a l tercer ofioiál 
de* m e n o í o n a io buque. 
E i » es í f .bí' í í ía la d o n ó la j o y e r í a 
1.1 j alais Eoyal , y el s» gaudo premio 
ccüfc i s t tü t e en o n » copa de P010^)*""» 
regalo de 1» acredi tada j o y e r í a E l Fé^ 
*iso, fué entregsda a i segundo ofleis*» 
del antes c i tado beque de guerra . 
De estos prera?o» h i i o eurr g > á os 
egratiiados ei sff lor K a u l ü a y y el doo 
t u r Federico Torra ibas , 
A las cuatro de la te rde d i ó p r inc ip io 
la f e g » t a oe las goletas y viveros^ sa -
i iendo de la boya de la P u n e » y dsnd* 
yoe l t a frenta a la Caleta de San L á z a 
ro , r t g i e sa roo á la O a p i t a n í a de í 
Puer to . 
F o r m a r o n par te en este regateo l » 
g r i e t a Wéiüiüi A y los viveros Onoep 
etón, Victor y *\ Oap de Bon, eal iendo 
viotorioai» la p r imera , 
^ n l a I g i e ^ i a de G a a d a i u p s 
Oou mot ivo dei ar tveuiai iento a « la 
B e p ó b í i c » , s é c e l e b r ó ayer en este tem-
plo nna solemne fi^Bta á la S a n t í s i m a 
V i r g e n de la O a n d s d del Cobre, Pa-
Bl s i rgradóT recinto , adornado con 
bauderas v co lgadurs í» , presentaba u n 
goipe de v i s ta magoifl-jo. 
P r e d i c ó el P . Mostfollier, siendo el 
p a n e g í r i c o que p r o n u n c i ó , modelo de 
titatorist sagrada. 
D o r a n t e el s e r m ó n se o s n t ó un p r e -
oú so h imno de l modesto composi tor 
don A n t o n i o R o d r í g u e z por el t enor 
M a t h e o . A l • 'Ofertorio '* , el ap laud ido 
can tan te de A l b i s n i n t e r p r e t ó la pre 
eiosa '4Ave M ^ r í s * ' d e l insp i rado maes-
t r o Sor Cogorza, a c o m p a ñ a d a de 
cnerda . 
En ia misa de Mercadants tomaron 
par te los mejores cantantes y orquesta 
de 1» H - b - Ma. 
T a u b i e n t o m ó par te p r i n c i p a l í s i m a 
en esc* m^morabie fiesta el maestro 
don Rjífa»! Pastor , d i r i g i e n d o la or-
queeta oca BU acostumbrada h a b i l i -
dad . 
E l a r c o raozmxnes . ta l 
Anoche pudo verse y a oonoloido el 
g r a n arco de t r i u n f o levantado por el 
pa r r ido Nacional en la plaza de Aibea r , 
frente a l tea t ro A l b i s o . 
Es de c o n s t r o o c i ó n a t r e v i d a y g r a n -
diosa, y e« ha i m i t a d o en él la forma 
a r q o i t e o t ó ü i c a del A r c o de la Es t re l la 
de P a t í ü . Aparece alzado sobre dos 
basamentos qoe sostienen cuat ro pares 
de ooiamnas con capiteles floreados, 
Eostenieado no friso monumenta l sobre 
una cornisa elegante y vistosa. 
M fespeoto general del arco resa l ta 
j n r rogan te y majestueso, ó infunde un 
s» ntiosieooO de grandeza que hace ho-
nor a su constructor , a rqui tec to don 
B e n i t o Lagueruela , nnestro quer ido 
amigo. 
E l de l o s B o m b e r o s 
Es el m á s airoso y elegante; revela 
u n gasto delicado en las l í n e a s y ex-
qu i s i t a a r m o n í a en los detal les. Empla -
zado frente a la fr ohada del cuar te l 
del Parque, el hueco cent ra l q o » rema-
t a ocn nna bella a l e g o r í a de a t r ibu tos 
tíe los Bomberos, hace juego con el 
chap i t e l del edificio que luce en el fon-
do den t ro del arco. L a ornsmentac ió iD 
de flores, banderas y luces e s t á n á eu 
vez muy bien presentadas. 
Ül oonjnnto de los tres cuerpos del 
arco t iene proporciones bellas, y delei-
t a los ojos y reve lan una mano de ar-
tife t a . 
E l d e l P a r t i d o E e p u b l i c a n o 
H á i l a s e emplazado en la ent rada del 
P r ^ d o j u o t o al Cí*fó del *'Oentro A l e -
m á n " y la T e e o r é r í » de Cuba. F o r m a 
t res arcos sencillos y de severa estruo-
t u r » , que impone por el al to vaelo de 
las arcadas y la a m p l i t u d de sus cuer-
pos, qoe abarcan t sdo el ancho de la 
cal le de l Prado. 
E l o b e l i s c o d s l P a r q u e 
Subte nu pedestal de basamento d ó 
nco.eo cuyas cua t ro caras se ostentan 
los re t ratos de M a r t i , A g r á m e n t e , C é s -
pedes y Maceo, ornado con coronas y 
• f t g . r í a s , se alza una esbelta p i ' 
r é m i d e que sostiene un m á s t i l de gran 
a l t a r a y una estrel la do t u b e r í a qus 
por la noche lace esmaltada de iuoes 
v i toe íBimas , lo mismo qoe una corona 
de follaje laminoso que desoanea sobre 
el cuerpo de i u p i r á m i d e , e n t r e i unas ale-
g o r í a s c 3 frutas de í pato, que s imbol i -
zan i a r iqaeza a g r í c o l a de Ooba. 
Oons t i t cye el obelisco, s i taado á la 
en t rada de. Parque , frente a l caa r t e l 
de Bomberos, n n o d e los adornos m á s 
b«í loa ó imponentes que LO pueden ad-
mirar ea las üest&s de la Eeyública. 
E l © c b i e r n o de M é s t s d 
Por un te legrama que hemos v i s t o , 
d i r i j i d o a l Sr. C ó n s u l Genera l de M é -
xico en esta c iudad , por el Sr. M a r i s -
cal, M i n i s t r o de Relaciones ex te r io res 
de M é x i c o , sabemos que por descom-
pos i c ión á ú l t i m a hora de l v a p o r " Z a -
ragoza^ dest inado á este p u e r t o , no 
pudo veni r como lo deseaba e l Go-
bierno de aquel la R e p ú b l i c a , un barco 
mexicano pata celebrar la inaugura -
c ión de la R e p ú b l i c a hermana. 
l é » . c a l l e d e O ' S e i l l y 
E l decorado é i l u m i n a c i ó n de esta 
calle entre Bernaza y Aguaca te , ha Sido 
e x p l é n d i d o , y anoche daba u n golpe de 
v i s t a m a g n í f i c o . 
Los veninos de f a cuadra entre Ber-
Daza y Vi l l egas con t r a t a ron la orquesta 
de Espinosa, y t u v i e r o n u n « re t re ta 
por la noche, y a d e m á s en la azotea de 
la f o t o g r a f í a Maoeo se quemaron muy 
buenos faegoa ar t i f ic iales . 
V o l a d c r e s y C o b e t a s 
L a orden p r o h i m t i v » d io tada por í a 
A l c a i d í a M u n i c i p a l , solo se refiere á las 
bombas. Las velas romanas, volado-
res y otros fuegos amenos, pueden 
quemarse. 
S n u m C u i q a e 
A l da r cuenta en n u t s t r a ed ic ión de 
esta m a ñ a n a , de los arcos levantados 
en la calle de L a m p a r i l l a , entre Berna-
za y Vi l l egas , d ig imos que h a b í a n ^ido 
costeados por don M a t í a s I n f a n z ó n y 
(o* vecinos del expresado t ramo, h a -
b i é n d o n o s entera n desuñé»*, que el 
ci tado s e ñ o r I o t » n z ó a foó el q u « »*o;o y 
por su cuenta l e v a n t ó loa re fe r ido« ar-
cos. Cada veoino lo que hizo faé cos-
tear los a d o r n o » que en sus re^peo t i -
v » s casas se e x h i b í a n . 
Conste, pues, esta r e c t i f i c a c i ó n , 4 i& 
o-is creemos acreedor a l s e ñ o r l a f a n 
l ó a . 
E N P ü o v m c i : á s . 
& n e l P e r i c o 
Mayo 21 . 
La población ofráea un aspseto áe es-
tracráinarla animaaióü con motivo da í&a 
fisetas so obradas par la instauración áe 
a Eapúbiica. 
La banda ds música recorra las calles, 
dándose v vas á Estrada Palma. 
Piepáransa para esta nco¿.3 grasdss 
baiies. 
Corresponsal. 
He U n i ó n da J U p s . 
M ayo 1 9 ^ 1 9 0 2 . 
L a Colonia B s p a ü o l a i n f t ugura ra den-
t r o de breves semanas el boroioso edi-
ftvio que acaba de cons t ru i r en Ja ca l le 
de V i n a l e s ea este paeblo. 
L s f á b r i c a , por sus condieioneg, ha 
superado las e s p e r a i i a * » de todos y tm 
una prueba mas de lo £[oe puede con -
seguir la constancia y el buen deseo. 
Muchos ioooovenientes ha tenido qne 
al lanar la C o m i s i ó n tójecuciv»*, muchas 
d l ü o u l t a d e s que salvar y mas q a « n in -
guna o t r a la di f íc i l s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica que atravesamos; pero á todos 
esos inoonveoientes á> todas esas d i f i 
(mitades ha superado i a eoustanoia y la 
^ — ^ t ^ ' i ^ x L , - — ^ ^ ^ - ^Í—inciv» . 
raautra deaiateresada y oorreota con 
que le ha secundado e l encargado ó 
maestro de la obra s e ñ o r JSnrique La-
mar y F a » , 
Y a el edificio e s t á conc lu ido y m u y 
pron to se t r a s l a d a r á á é l la Colonia , 
pero l a i n a u g u r a c i ó n ofioiai t e n d r á 
logar , s e g ú a se roe ha dioho, en la ú l -
t i m a decena de J a a i o . 
E l edificio que ha cons t ru ido l a C r -
í e n l a E s p a ñ o l a le hace honor á este 
pueblo y ea j a s t smen te celebrado por 
todos los que lo v i s i t a n . 
H a t e rminado la zafra en todo este 
d i s t á t o qoe comprende hoy los A y u a -
tamientos de Alacranes , B o i o n d r ó n y 
U n i ó n de Beyes. 
L a zdfraf s in temor de i n c u r r i r en 
e x a g e r a c i ó n , puede calificarse de desas-
trosa. Este desastre lo han pro ' l ac ido 
la baja de los precios y t a m b i é n la 
g ran baja exper imentada en la produc-
c ión ; pero p r inc ipa lmente l a p r imera 
de las causas expuestas ha sido sufi-
ciente para poder asegurar , oomo lo 
hago, que la zafra de este a ñ o es un 
g ran fracaso. 
K í los colonos n i los hacendados en 
su casi t o t a l i d a d creo que ea e l dis 
t r i t o só io p o d r á exceptuarse al cen t r a l 
" C o n c h i t a " , cuentan con los elementos 
necesarios para oa t t i va t sus campos 
du ran t e el t i empo muerto .—Loa muy 
contados comerciantes de Matanzas y 
hacendados que f a c i i i t ban algunos 
recursos aunque en condiciones muy 
onerosas este a ñ o ea n iegan á toda 
ciase de negocios. Es na tu r a l qoe a s í 
suceda porque la m a y o r í a de loe ha-
cendados y colonos no han podido s a l -
dar sus compromisos y e l porven i r ofre-
ce pocas esperanzas. 
E l a z á c a r e s t á en los almacenes, es-
perando las t a n cacareadas rebajas, y, 
por este m o t i v o , existe hoy poco de d i -
nero en c i r c u l a c i ó n . 
A q u í , oomo en todas partee, se nota 
veraadera p a r a l i z a c i ó n en los negocios 
y loa io rna eres carecen de t rabajo me-
dianamente r e t r i b u i d o . 
E l p rograma del f u t u r o Presidente 
parece que a t e n d e r á con preferencia el 
probiema e c o n ó m i c o y el de la reoons* 
t r u c o i ó n del p a í s , y , s i consigue, por 
lo menos aminora r sos funestas oonse-
oaeocias, r u e r a c e r á el aplauso sincero 
de todos, y , seguramente o b t e n d r á el 
apoyo mora l y ma te r i a l de todos los 
que v i v a n en este pais. 
A l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a coyas con-
secuencias á todos aioanzan, hay qoe 
agregar la pro longada seca que se es-
ca s int iendo en eme t é r m i n o m u n i c i p a l . 
£¡a Alacranes , Cabezas, Saban i l l a y 
otros pontos de l d i s t r i t o ha l l o v i d o en 
las pasadas semanas; a q u í l lov ió poco 
el 23 de A b r i l ; los campesinos hic ieron 
sos siembras y , hasta hoy, no ha vuel -
to á l lover . Puede asegurarse que ia 
mi t ad , por lo meaos, de esas siembras 
se p e r d e r á n y se t e a d r á u que hacer 
nuevamente. L a p o b l a c i ó n t a m b i é n 
sufre la fa l ta de agua. Casi todos los 
pozos ee han agotado; solo uno t iene 
agua buena. E n estos ú l t i m o s d í a s se 
ha carecido ue eiemeau) t an neoesario 
para la v i u a . 
AbasteooF de agua buena esta po-
b l a c i ó n ea e l problema mas dif íci l que 
necesita resolver el A y u n t a m i e n t o . 
Mucho se ha gest ionado ea este seat i-
ao por e l actual A l c a i d e , seouadado 
por el A v u n t a r a i e a t o , y ooafismoa en 
que pron-o q r «dará satisCaotoriamente 
cetiuelto este i m p o r t a a t í s l m o pan to . 
E a estos d í a s se eccnentra a q u í un 
Ingen ie ro , mandado por la S e o r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s y pronto se efeotua-
r&n pruebas y estudios impor tan tes en 
los pozos, r e m i t i é n d o s e ios informes a l 
Gobierno para que é s t e resuelva la so-
l i c i t u d pendiente. Puede asegurarse 
que ea esta c u e s t i ó n , oomo en todas las 
que se re lacionan con el i n t e r é s de la 
p o b l a c i ó n , e l A ' o a l d e , secundado por 
el s e ñ o r Ingen ie ro , que demuestra g ran 
e m p e ñ o é i n t e r é s en el cumpl i a i iun to 
de su deber, por el s e ñ o r M i g u e l Eche-
niquH, encargado de la d i r e c c i ó n de ios 
trabajos y segando teoienta de A l c a i -
de, y el A y u n t a m i e n t o , d a r á una prue-
ba mas de que sabe c u m p l i r con IOM 
deberes de eu cargo. 
Abastecer de agua buena esta pobla-
c i ó n , es, oomo dejo dioho, el p rob lema 
m á s i m p o r t a n t e que r inn» qa^ r«80ivt í r 
el A y u n t a m i e n t o , a l que, BS^unamente, 
a u x i l i a r á «1 Gobie rno que ya oouoo? 
exaotameate la necesidad y u t i l i d a d du 
la obra . 
ell f )orr*sp«riSd. 
fu 
O&n ..fe QUAM& 
E l Presidente o « la B * p ú > í«-» de 
Cuba p a s ó el d í a 20 e l oabiegiamib si» 
g u í e n t e : 
Teodoro Keosevel t , 
Pres idente de lo» Estados U n i d o » " 
W a s h i n g t o n , D . C. 
E l gobierno da la l ^ i a a^-.b* de ser 
traspasado, y yo, como el P imer M * -
gis t rado de ta K. 'pdbsioa, in te rp re tan-
do fle'mente los í-eati m i e u t o » de todo 
el pueblo de Cuba , tnago e! honor de 
t íuv ia r a usted y al pueblo amerisaoo 
ei te!*tiraon'o do nuest ra profunda g r a 
r i t u d y las seguridades de una perdu-
rable amis tad y nuestros votos y r a 
gos a l Todopoderoso por el bienestar 
y prosper idad de los Botados ü o i d o s 
T. í:'sí-<íd« Falma. 
Le s P B i M a n o s DífioasfiTos • 
Lo» seis pr imeros decretos qno ha 
firmado el Prpsideot^ de ia Be i -úb i i m 
bao sido lo» uombramientoa de lo» ISe-
cfKtarios del D í - s a a t í h o . 
M)l del s e ñ o r Za ldo l l eva el n ú m » 
ro 1, 
E L PBKlOOO KSOOLA.B 
Teniendo en oneaiKt las actuales c í r -
cunstanoiae, el Presidente de la K»*-
p ú b l i c - ha d e c o r a d o t^r ja ioado, deede 
el d ia 20, el p e r í o d o escolar. 
L A *'aá.OK.TA" 
E l Presidenta d « - ia RejM&Uca b a i 
declarado la Oaoo'a de ta tíaoana, p t i • 
v í b i o n a l m e n t e , peri&dino oficial.dos. 
b í e r n o . 
DüL PODEE FJROOTlVO 
Decreto uf i juaro 9 . 
S i uso de U s f * « u c a d e 8 que tóe 
confiere la C o o s t i t u - i i ó o , 
D Ü C L A E O : 
A r t í c u l o I . 
M i e n t r a s se celebra nn T ' t ^ i í . 
Postal entre I I - . á í i c * d« Ü a b * v 
los fiistados U n i d o s , no se a l t e a r 
n ú m e r o 395 del Administr-édo?* r t l e -
rat de Cor> os d « loa Bá¿*,dó« Üt. 
de fecha 30 de M^rso d f 1901 r e s p w t o 
al MAgiB ac aorresüonde«a-.-*<-ntrrt am-
bos psi?*G-; y todps los efefetea p ^ t a - r 
les qoí* r i r c u l e n entre ambo* paisas 
gn i rSn sojf tos al fra;íq'3i-o, c ia^dvt^ 
« tón y condiciones Qtvrrespbadienles v 
los efec to» que eir^a!i .a por el C o r r e o 
i n t e r i o r de los B » t * d o a Ü n i d o a . 
A r t í e n i o 11 . 
L a s disposiciones que r i gen a f t u a i -
meute respecto al o«Djte dH g!ros ¡DOS 
tales entrrt loa B«(t»do» Un idos y C o -
ba, cont ioaaraa ea v g » r ÜÍSC* q n 
celebre un T r a r á ? l o furmal e a t r é a i a -
bos p<5ÍSfS. r e l a t i v o a esca mater ia . 
E l Praeideate, 
T . EsUada F a l m i , 
E l Seoreta i io de G o b ^ r n a o í d n , 
Diego Tamayo, 
B L G O B I E R N O 
D a SANTIAGO DS ODBA 
E i Gobe rnador C i v i l i u t e r m o de 8a<H 
t iago de Cuba p a s ó «l martes el t* e 
grama s igu ien te a i Scoretar io de G — 
b e r n a c i ó L : 
Mayo 20. 
Acabo de en t regar el gobierno a' 
Gobernador e'eoto general S a n ^ h t í s 
Heehevs r r i a , todo ea perfecto o rd n . 
V - M o r , 
L A P A R T I D A D B WHtSlDH 
E l nuevo G a b ' m a d o r C i v i l ú c S a n -
t iago de Coba ha pasado el t e l eg ra -
ma s igu ieu te a l Secretar io de Gober-
n a c i ó n : 
Mavo 20 
E l general W h i s i d e y eu Encado Ma-
yor acaban de embarcar d e s p u é s de 
izar ta bandera d» Cuba en la casa de í 
gobierno. E i pueblo d e s p i d i ó l o oon 
perfsoto orden y entusiasmo. 8 ... 
B L SEÑOR T B R E Y 
Es ta m a ñ a n a es tuvo en la S e c r e t a r í a 
de Agr i cn l« ¡u ra , I n d u s t r i a y C o m a r c o 
el nuevo Secretario de dicho depa r t a -
mento, s e ñ o r don E m i l i o T a r r y , qu ien 
d e s p u é s de recorrer todas las of ic inas , 
m a n i f e s t ó á los empleados que s e r í a 
su mayor gus to conservar los á todos 
en sus respectivos p u e s t o » , pue» no te-
nia compromisos con nadie pora remo-
ver el personal y q u e esperaba lo ayu-
d a r í a n todos. 
E l s e ñ o r T e r r y le d i j o a l subsecreta-
rio , s e ñ o r don Ba ldomcro P ichardo , 
qne v e r í a con agrado que continuase 
prestando sus Survioios en la Secre-
t a r í a . 
VISITA. 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l , sefior don 
Carlos de l a T o r r e , v i s i t ó ayer t a rde ai 
comandante y oficiales de l crucero de 
guerra i t a l i a n o Calabria , que se en-
oueatra fondeado ea puer to . 
BUQÜB D S GUBEBÁ. 
H o y s e h u o á l á m a r el crucero de 
guer ra i n g óa M . S. Fsyohe, que se en-
cont raba fondeado en b- .bía . 
D U S DB BBOIBO. 
Dsade el d ia Io de Jun io , el P r e s i -
dente r e c i b i r á Á todas las personas qne 
deseen v ^ r l o , ios l ú a e s y s á b a d o s de 10 
a. ra. á 12. m . 
Las andie&cias s e r á n por r igoroso 
tu rno ; y se espera que las personas 
qne aoudaa á eilss se o o o o r e t a r á a á 
t r a t a r de asuntos de i n t e r é s p ú b l i o o . 
L a s personas qoe quieran dirigirse 
por esorito al Presidente, pr^den ha-
cerlo, eu la seguridad deque se d a r á á 
¡me petieiones i& a^eaoióa qao el agua-
to r e o l a m * 
T E L E G R A M A 
E l general Car los G a r c í a V e l e z ha 
rec ib ido el s iguiente te legrama: 
B r i g h t o n , 20 de Mayo 
Genera l G a r c í a Veles . 
H a b a n a . 
P e r m í t a m e que hoore l a memor ia de 
su i l u s t r e y n a n o » o l v i d a d o padre en 
este d í a de regocijo, ooa m i sa ludo de l 
c o r a z ó n . 
Tirso Mesa, 
SALUDO ' 
A y e r t a rde es tuvo eu Palacio á sa -
nd*r al Pres identa da la l i e p ú b l i o a , 
el T r i b u n a l Supremo ea pleno. 
JOBAMBNTO 
A n t e el T r i b u n » ! pleno de esta A u -
diencia p r e « t 6 ayer i n r aman to el gene-
r a l E m i l i o Núf i ez , Gobernador c i v i l de 
@ta p r o v i n c i a . 
ARCHIVO 
Hoy ha comenzado á trasladarse el 
ar h i v o d a l gobierno io t e rvea to r á dia-
r i s m o . 
A i f-ente de esta odisMa ha queda-
do atr. b t a m g a r t , con siete empleadoe. 
RSVÍííüOx^ DaOAUSAS 
E n la O a c í t a del s á b a l o ss pub l i ca 
UQaordea d^i Gobernador M i d t a r mo-
d i f i í a n d o h* L e y de dki iu ic iamiento 
C r i m i n a l ooa la a d i o i ó a del A r t í c u s o 
que e í g a e : 
" U n a voz apelada ante el T r i b u n a ! 
S a u r ^ m o l a sentencia d i o t a d » por no 
r r i b u a a l ooodeoaado a un empleado 
p ó b i i ^ o , por de l i t o oonaetido w« «>1 de-
s ^ m p ^ ñ o de sus f u n c i o n e » , el T r i b a o « i 
Supremo t e n d r á oomuetenoia para re-
v i r a r todas las o u e s t i o n ^ de hechor, 
de derecho y de p r c o ^ t i m i e n t o , y ¿ya 
p*ra conf i rmar la «eu te r i c i» , sobreseer 
la oao^a, o f ínaeder nuevo l u i d o , ya p*-
ra « i c t a r o u ^ ' q u i e r i » o t r a providenc ia 
ú orden qae U ^ t r i o t a iu^t te ia deman-
dnr*-; y el T n b u a a l Supremo p o « d e , 
o í d a d icha a p e l a c i ó n , reeibir la prueba 
«d i c iona l qne orea nece?*ari*f n bifto 
dH ta j u s t i c i a . B*ta d ispowic ióo s e r á 
« p l i o a b i e a todas las a o e l a o i o n e » q u * 
eu l>» a o t u ñ l í d a l es tá i* p e r o l i ^ n í e ^ 6 
qae de a q u í a seianta aa iotarpangan. '* 
LA Z -éFSA 
B l t o t a l de «acoa de a z ú c a r d « la za-
fra cocual, eatraaoa ha.'ita el di-* 13 •ei 
contente en Matuozas , asciende a 9 U 
msl 900, 
IKSPKOTOB 
B l s e ñ o r don K^fael B ^ r t o t M ^ ó h • 
aulo nombrado lusp^ocor de la» obra* 
e ins e v a t t i i ^ i de \ í a a « « o i ! i o á B*ya-
fn-» y Efayamo h B irís, ooa e i feu^i 
do toensual d*̂  $83 33. 
stefwdo de la Prensa . 
HLSTOUÍOA 
P*nndi>6, deptn tadv* y preso* p'- W w ' * . 
C i t o por ŵt<3 medio a ios m t e n i b r í ^ 
de eaca agrá unción y a los que fa^rou 
pediadoej d é p o r t á loa ? p r ^ '» >14 " 
iarssor.tt laa guerras de IS'iS v 1895 
para qne ooncorrao h ti ia »«•» *• 
la tata*», á O o ^ t - d a r t * d i T^ fe rq 
'JÍ .'ÍÍ'IOHHÍ ( 1 * r 4 ' ó ' : ) a ñ id>íOoo. -
zurrir á 1?» liroceajil'? era ' 
o. i nana,' ' a » i o 22 de-J PO'J 
Eahs.Hn, \Uy i 22 da1902 
•señor Direpcor i d OxÁJttj os VÍA-fUNA . 
D í a t i o g u i d o s«ñ >r: el p e r i ó d i c o 
d « l d í a d^ noy de su d iga* dir«=íoióa, 
«e í ü H e r t a ía r e l ^ c i ó a de donat ivos 0^. 
chos por el Cora', é de vacino;» d-*! b* 
rrfo daá Tj3i»í»<c^ a diVír^O'* A ^ í l o a 
b-*nefi3o» t l««Mta c iudad, y cusmo en t r» ' 
DS lisiara ooa al da o í ea p««o« *d co-
!« git« "Saata Ao» '* , des^araíia de BO 
PfsRdad l a s que s u á o n r u m o s , qua «a 
i r v » baeer « o n e r ^ r , c o t i o ac!ar<».5íóa , 
!¡a« bó leg lp a^r^cia io po? las c a r i -
¡«civos veeiaoa d a í baTio de! Temple-
r,H éa ei dS e í e oombra d^ l " á - g ^ d o 
poráaóiá?* efe cau^d^ B i^aoa A i ' ^ s , 
y oc et de l a « queausí ir ibiai ÍS, eer,«b:e-
oitío d e a d e macaos- ari-:>si en la ca 
dei C^mpaa^rio. nntes ea el a ú t a a r o 
I - d v ahora e « el 117, 
a g uidi i fe a t i - o d i » fc»ta so l i c i tud no.* 
• P e á l a n o s de ut»te» s. s. q. o. s. m., 
EPpaaeisaa j a r o n a , v i u d a de O o r t i o » . — 
A ü g & U de Varona . 
Port-au-Priooe, Mayo 22. 
C A P I T A L A M E N A Z A D A 
Caatro mil hombrea del ejército daUe 
neral Psrmin marchan sobre esta dtiaaa, 
i la cnal llesiarán dentro de doa días. 
Las antoridades has hecho nn llama-
miento á todos los cindadanos. para qne 
se organicen y deñandan ia oapital. 
De hoy. 
Londres , May* ^2. 
O T R A P O B L A C I O N D E S T R U I D A 
E Téme* ha rsoibido nn despacho de 
Fort do P anee, annnciâ do qn? la pobla-
ción Lecarbst, cercana i SMnt Plerrs, ha 
silo toia mants dsstraíia por naa llnvia 
áe iava y fas30, y se tam-i hayan nersoi-
do ios so'.daáos qae se enviaron á dicho 
pnnto pan auxilia? i los habitantes. 
Wftfthu^firr.ríB, Mayo 22. 
L O B K í i M O L A ü H K B O ^ 
A b S V í A N f f i B 
Bl Có-.íai da ios Sstadoa Unidos en 
• er i . ve dr-x» al Steetarío de- Sitado 
qn? ;o3 praátstesres de azáaar a'emanas 
n%iú h .vtesiv aranies esfuerzos para 
i m p s i í r qne a S^ÉtóB? alemán ratifique 
el ¿:>-.v:n^ I r -xmio en B^nseias, ríiaüvo 
á la aboüdóa -ie laa Dí .mas. 
Ecos k la piensa u\m¡m, 
S í p^riédioo .•«ue iPime P m u e de 
ViHaa jataétiaá oa ar-Mcaio de origtea 
ra*u, ^ ú » d*cl«rsi«, q a « «e dau au-
tioias iu ' . - •» aaero* de la s t l u * -
o ióa pjius.u* da. lm^«rí>>, f-dsaadí» E*» 
- a y>n i » a - c-ítt»i»raebeü ea ab-
: VÍM'/OV» bi'üh;)-* qae aa r ra . 
paes > ¿'. t a i ÍUÍ-:.« Jic-í^ta J iorad m A qQ« 
s e e x a g í ^ f e a »»¿ * ma <?osaá canudo se 
b.*bií» d« palseé !«}i*ao«. 
íáa e ^ . '.i oa-í UAÍO observar qo? 
ei movia»iea&] ü * cornado granule» pro-
pOrciottí»!! t-»j t^do ei p a í s , T*a to ea 
n ií-t>*r a aa d « s t a - i a m a a t o 
. ítí i í í íti i ' i í^ia ÜWÍW faf gí» 8í»bre ia naai-
t itad, ea ei oof«> »l6 ÍJM Ó. ti^wa?» 
.n 'i*»m<i\o'¿to¿i taiaU'.».afí8A8 UsbidAS «o 
á ^ a P^stecapai'i^o^ a i nao solo de ios 
Soldadoa '&ft» «-i u$*«uor saovirnteato. 8 » 
0 \ - I m -joe tres veces y siem-
pre permAiicoierau quietos los solda-
dos; «• G < > mb-.fu-i&i e v o l v i ó coa 
s el cu-irt«-. L * m iñ gft»?e de eiíütí 
heoho és ta ea qa»3 ui «iqui^rA se lace i -
:-.¡-. ai•»«'•• O-.» d« bXutj i i i ra e. 
Osros aaaiogaa lucKino'es se haa 
a. j r i » <3;Í aiofti<.wa f T i i» , aw^ass-
1 1 uib ht» fe'íMad'ii» a t i r a r ooa* 
1 ia soaictsttd, íáu SÁQ P^tarsboCjggi 
& ¿ } é la í u c a l p a c i ó a de compl ic idad coa 
e é t a d i a ó t e á $ tes ob^croa. L * ao 
btea» rasj* íaué-«cr»ss ooa t ra r ia ai Go 
ü i c r o c . Ma hort da lúé qa*i p roc lana í iu 
u adhesioa w*» « i a c s r * a ta d io as t í * 
Nstaiji ííaoiéod<o hoy rada o p o s i c i ó i á 
ÍO« m i u t s c r o s . . . . ^ i es q u ^ puede haber 
iPterd-sdera «p<*t»iai6a ea Jttadia. 
hombres que p o d í a n o&usaile a l g á a da-
ñ o , ha sabido hacer el vaoio ea t o r a o 
suyo, ereaado oaa s i t n a o i ó u geueral 
tan ex t r ao rd ina r i a y t a n pel igrosa a l 
mismo t iempo, que hoy por hoy, ea ver-
dad apenas si puede h « b e r o p u c i o i ó a 
que se a t reva á asumir la reSpoueabl-
l i dad eaorme de ta s a o e s i ó a p o l í t i c a 
de aa gobieroo qae paso tras paso aa 
conducido a l pais a l borde del abismo. 
" I n g l a t e r r a se ha l l a ea el feudo de 
ana calle s in sal ida, y só lo aa choque 
muy v lo leuto Ift p o d r í a saivar; oero no 
hay por ahora ea la Q r & u B r a U f l a 
pa i t ido a lguuo oapats de aadar t e n ea 
ooutra de la oorr ieute geaeral que pro-
vooara ua t remendo choque. Por e l 
momento, no hay mfts remedio que de-
ar a l G « b i a e t ^ S a l i s b a r y - O h 5 » m b a r l a i n 
que siga hasta el ftaal la loca aven ta -
ra ea qae ha lauaado a l p a í s entero, y 
aolatneuts ouaado de aa modo ú o t r o 
se i iaya restablecido la pea se p o d r á 
pensar en la p r e p a r a o i ó a . d e un Gubie r -
no formado por hombrea pe r f eo tamí»a -
3 resueltos á i n u g u r a r ana cueva 
« r a , rest&bleoiendo las t r ad ic iones l i -
berales que h ic i e ron un dis» la g rande-
de la n a c i ó n bTitánlc»." 
I M i 
E L C U i A N O 
El vaoor encano d» e^ce nombre, fmdeó 
en uaerto ay^r t-irde, proeedeaüü do (Jarta-
gena, con gi»o j i i o . 
E L M á S C O T T E 
Ent ró «-a puerto h<iy oroeedeote de Cayo 
EueaO, con ea^a y 14 paaaj roa. 
G I Ü S E P P E COR VAJA 
Este vapor icaiíaao eatrd eu puerto hoy, 
procedente de M.oDlla y eicalas, oon carga 
general. 
CAYO B O N I T O 
Con earga gen ral «ntró eu puerto hoy, 
el va}>or inglés Ca w Bo iito, procedente de 
Londres. 
GANADO 
El vaoor Cub ¡no craj j de Cartagena, pa-
ra don Joaqoia Pizarro, 1,000 r^a-is. 
De Molíiia importó el vapor Itailaao Giu -
seppe Corvaja, para Woife y Morris, 49 va-
cas, 39 terueios j 18 aüojoij. 
P a r a l o s olflíiís p o b r e s 
Supl ico á las personas oa r l t a t ivaa y 
generosas r e m i t a a a l Dispensar io : le 
i he> c o u d e a s a d » , arroz, asdear y h a r i -
na da mala para los n i ñ o s pobres. D ios 
pagara ob ra t a u m e r i t o r i a á los que 00 
o iv idaa á las í n f a ü c e a o r ia tu r icaa qus 
oareoeu de al lmeatoa apropiados á su 
t i e rna edad . 
L o s d o a a t l v o a poedenremi t i r se a 
H s b a n a esquina á O h a o ó a , p l a n t a ba-
j a de i Palac io Ep i scopa l . 
D R . M . D E L F I N . 
'S¿(*at¿$ i4>;nee Beíge oomeata, oomo 
sigue, ei Ü W )Qr»o que acsba de p ronun 
cmr lord T w « ü m >ath e.» Maachest*-r: 
"•tós ese ü o-ourso oa* c r i t i c a muy dura 
y t x Í:ÍÓ!» de i» p o í l ú c » practioa<ia por 
104 o uife. 1 v ^iurea d o r a n t e tos eiete 
• ú é qae Unce d u r a su poder, de m *-
ü e r * qasi eu»» p*4íabra^ no podran me-
nos do ger a teut^menta escuchadas ¿n 
e» pal»*. Lort í T w ^ d m o a t h ha recor-
dado que el Gobierao iog íóa h » paesto 
a ¡a n a c l é a ea ei pe l igro de teucr q a » 
»oai&t-a<ár cas t ro graudes guerras oon 
cuatro g r í s u í e i potencias europeas, y 
qae adecúas «e h * i » o z * d o locamente á 
ÜUÍ» guerra oom j uo se ha visco o t r a 
t*a dwanstroHí» desde los t i^moos de 
i í a p o i e O a . H izo ooastar t a m b i ó a que 
da desuuidado todaa las oea*í8idadee 
ooopolda* de ta n a u i ó u , que h * acabado 
<ie ae^t ra i r todo lo hecho ea 1870 ea 
m a t e n » de p ü b d o a i o s t r u c o i ó o , que h » 
» e t e r m i u a d o el enoareoimiento g*<asial 
d é ¡a ̂ i a t e o c í a , g r » v a a d o eoa u a ü v o s 
d^reodos i t s a r t í c u l o s de p r imera ne-
oesitiad, y que ü a a i m é a t e p i e u a » so-
mí-ter l ' l a a d t t & aa r é g i m e a de d u r a 
r ep r t - s ióa . 
••Tal es, efeotivamente, ei balance de 
ia p r i m e a i m p e r í a i i a t * , t a l es la o b r » 
nevada a oaoo por Ohamber ia ln , el 
hombre nefasto ooya i t floenoia es t o 
dav ia preponderante en los ci rcuios 
podcioos de Londres . Visca de este 
modo e n e a ooojauto , l a p o l í t i c a irape 
r i a l i s u marca perfectamente un g ran 
retraso «a la marcha t r i ua f aa t s de !a 
G.aa B r e t a ñ a , y U c o n s i d e r a c i ó n de 
«ua pobres resuftsdoa ha de acabar 
por a b r i r l o s ojos a ú n ft aquellos que 
de buena fe h a b í a n c r e í d o que la p o i i t i 
0̂  de O h a m b e r U i a h a b í a de engrande 
aer a l o g i a t e r r a . 
" L a d e o e p o i ó a 8er4 c rue lmente tre-
menda. H « o e m i s de doa a ñ o s que 
cuantos ven a n poco olaro en la pon ci-
ca b m a i i i a a haa s e ü a l e d o la urgeote 
neoenidad de dar, pero de un modo 
efectivo, no « o c e s o r 6 l o r d Sa l i sbnry , 
pueií ente VHnerab e anciano e a ' « P r i -
meto" taa só lo de nombre, y es preciso 
que á le cabeza del Gobierno se ooío-
que A au hombre qae pueda escapar á 
1* peligrosa iof lueaola d e O h a m b e r l » i n . 
Uuautos anfu^rzos as han h « c h o h^sta 
^hr-ramiesse sentido han sido vanos. 
L o r d Rosabery, d s s o u ó s de c ier tas evo-
luciones t o d a v í a no bastante exp l ica -
das, ha a c b a d o por naufragar en t re 
ei l ibera l i smo i m p e r i a l i s t a y los mas 
fuertes defensores de l r é g i m e n ac tua l 
porque el verdader o secreto de l a fuer' 
za de O h a m b a r l a i n e s t á m esto: en ha-
ber sabido inur i i iz-»r h todos aquel ios 
m 9 0 1 1 l l 
O A - S A - S D B O A - í u I B I O . 
Plata española de 77'k á 78^ V. 
Caiaarida de 70 á 70^ V. 
Billetes 8. tíspañol.. de 5^ a 5^ V. 
Oro americano contra ^ ^ 9 1 4 10 P. 
español > 
Oro americano contra / ̂  
plata e s p a ñ o l a . . . . , ^ 
Centenes á 6.76 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Laiserf á 5.40 placa. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en ^ ̂  i_40 V, 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Mayo 17 ds 1002. 
en U d as cantidades SÍ f cil i a con í>6-
que¿& inte és 8:;bíe alh jas y valor s. 
Neptnno 39 7 41 esquina á Amistaá, 
A n t o n i o A l v a r o d i a » . 
8 Mŷ  
Deprtieslo t A p a l í m 4e les 
Eslavo 
Sección áe Meteorología. 
Sumario de las observo ciónes p r a c t i c a ' 
das en la e&tadón de la Habana^ Ow&a, 
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W 1 ! 1 1 ^ 0 8 bañ0S de mar 8Ítaadoa al de la calle D. en 
el Vedado, en los que además de sus salutíferas a^uas, se ofrece 
un esmerado servicio en sus espaciosas galerías, á preci is muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de ia línea a la playa por poco costo* 
S U M A R I O . 
Promedio de presión atmoafórica: 29.99. 
Presión máxima: SO'ló. 
I d . mínima: 29 82, 
Temperatura media 74. 
Temperatura máa alta: 90. 
Temperatura máa baja: 24. 
Viento prevaleciente, del E. 
Total do movimiento del viento: 9.831 
millas. 
Velocidad máxima del viento 38 millas 
por hora del N tí,, ei 30th. 
Precipitación total: 1.70 pulgadas. 
Numero de días con 01 pulgada de pre-
cipitación 7. M 
Número de días claros: 19. 
Días parcialmente nublados: 7. 
Días nublados: 4. 
W M . B . STOOKUAN. 
Forecast Ofj ioial , Weather Burean , 
do lAbaooa , Uigarros y 
. iada da H a a n d C?5lae^-í í / f f l i o . 
S a n t a C l a r a 7. M JJÍAJSA 
B m R I O B E L A •Mayo 22 de 190?. s 
E N T R E P A G Í N A C 
-1 
Jofves 
XJna hoja de 
^ni Almanaque 
M A N Z O N I 
A l e j a n d r o MBDZOD?, eJ 
g r an poeta qoe con so 
oda á ?» ronert* de Na-
p o l e ó n , hizo má.e c é i e b r e 
ha r o m b r e , qae ccn la 
nove la Les novio», pn 
bl icada hace falganos 
fiDos en el folie í n de l D AEIO DE LA 
MAESNA. yt>D?i trajediae A d e l c h i j Oon 
de de Va* maguóle , era nieto del famoso 
B í a r q o é a de B e o o » i i a , ao tor de l T r a -
tado ae lo» de i'oft y de la» pena», N a c i ó 
en Mi-án eo 1784 y m n r i ó en Braso^lio, 
oern>* del miemo M i i é n , el 22 de M a y o 
de 1873. 
M u y joven p e r d i ó á sa p^dre, y en 
e d a c a o i ó n «lebiól» á l a ü n e t r e d a m » 
qoe io l l evó «ÍO an seno y que, cuando 
apenas t t ín í« v ointe aBo'*, lo l l e v ó con-
eigo h P a i í e . Y á las nobles e n s e ñ a n 
esa de 80 madre d e b i ó Um eeat iminutos 
peroa y geBerososqae resa l tan en eos 
p o e s í a s religiosas, de lasonales U qae 
l leva el t l t o l o de Utmno Saoro { I n * * ) , 
d i c e o n i l a s t re c r í t i c o f r a n j ó * , Mo La-
toor , qoe es "ana epopeya l i r i o» de la 
eolemcidad del Orisrianismo.44 Y DO 
fné só lo de L a t o n r de qa ien r eo ib ió ala-
banzas por eaaa p o e s í a s ; et i i o s t r e fi ó 
eofo poeta a l e m á n , Goethe, las ensalza 
por en lnspir»*eión y fresoara. 
Pero, ya lo he d i^ho , sa obra maes-
t r a , considerada como ana de las poe-
s í a s m á s hermosas de la edad presente. 
la oda E l Z de Mayo, consagrada á 1» 
ronerte de N*po!t»óo Bonapar te . Y 
cuenta qae I p r o m e s i Sfossi {Les nnvios) 
ha Sido t r adoc ida a todos los idioma*, 
y q o e s n e s p í t a l o eobre la peste en M i 
l é n , t iene loa segaros trozos de nn c a á 
d ro de Velazqaez y las sombras de ana 
p i n t o r a de Kenabracdt . 
F o r e l la v i v e y v i v i r á en la poster i-
d a d el nombre de Msnzon i . 
RBPOBTBE. 
J A V I E R U M O N T E P I N . 
H a fal lecido en Farfo á los « e t s n t a y 
r n e v e a ü o s d « edad, v í c t i m a de no 
« t a q o e d»*- ií ü a e o z a , el famoso nove-
l i s t a Javier de Moo tep in . 
Sa i iombre es popoiar en todo e? 
mando . Sra Mon tep in n n escr i to r de 
íant&iría inagotable . Pocos l legaron á 
donde él en el conocimiento de loa se-
cretos de la o imofddad popular . S a f 
novelas c o n m o v í a n y apasionaban á 
todo el mar do. Loa cai tos y ios d e l i -
cados eobnb^n de menos en ellas p r i 
mores de entilo, estadios de caracte-
res, p s i c o l o g í a y v e r o s i m i l i t o d ; pero 
nna vez co&ttignada la protesta devo-
raban las paginas de " S i A l t e z » el 
A m o r " , de ^ S l M é l i c o de las locas^ y 
de t » n t 8 S y tantas prodneoiones de es-
te inoansabie i oveo to r de t ragedias 
conmovedoras y de dramas p a n z » n t e s 
y BQgeetlvos. E n cnanto al poeblo, á 
la gran ma?a de lectores, no hay para 
q o é decir si gastaba de loa l ib ros de 
í í o n t e p i D . 
L * noble i n t e n c i ó n de aas oreaoio-
neg, el elevado concento de l a more?, 
el respeto á las v i r todea , e l oonsaelo 
de loa desdichados, de loa persegaidoe, 
i n sp i r an la onra de Montep in . 
A l mor i r el aator de " L a aí Oorlfia de 
comp8at^^,,, dp "Dos amores", de ,4B)I 
coche n ü m e r o 13*', d« "Los amores de 
Os iv ie t " y de otras 370 aovelss, deja á 
s n » herederos ana c n ^ ü t f o s a f o r t a o » . 
Poco t iempo hace qoe d e c í a h a b l a n -
do oon an periodiafca de P a r í a : 
^ N o he heahootra cosa oae t rabajar , 
dpado de t;-aj«íru3 y de flores, h t̂ i n -
V- l i t ado los majores c r í m e n e s de! moa 
do. A h o r a t r a to da hacer nn iov<-ntario 
de mis obras. S i mis personajps a d -
qoirie^ea v i d a real , l l e n a r í a n todoe loe 
presidios de F r a n o l » . " 
A S T B T O H O 
K n otros tieropoa—no m u y lejanos 
t o d a v í a — l o a grandes a r t i s tas l í r i c o s 
h a b í a n adoptado la oostambre de gas-
t a r cnanto gan&b»r : ; eran m a n i r r o t o s 
por e s e n c i » ; el diaero se v o l a t i l i z a b a 
í r t r e sus dedos con f- ioi l idwd passno 
ÍS, y era mn? c o m ú n ver á an oautaa-
te, como Mar io , por ejemplo, el rey d e 
los tenores, saldar anoatmente con n n 
déf ic i t ccnsiderab 'e so presnpae^to. 
EPC aiatema presentaba, á n o d o d a r , 
c ier tas ventajas: la de l i evar nna exis-
tencia mny alegre, en tan to e l p á j a r o 
cor servaba SER f4oaUades;pero ae t ro-
caban en inoocv^mentes , macho ma-
yores qne las vant*)as, coando los 
eSos agotaban el fi'ón y s o b r e v e n í a n 
el cansancio, la impo tenc ia y la vejfi». 
Entonces el canoro r a i s e ñ o r de a n t a ñ o 
echaba de ver c a á n doiorosament^ 
i r remediab le reso l ta la fAlta de p r e v i 
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NOVELA. POLACA 
POR 
E N H I Q X J E S I S M K I S W I C Z 
(ít lR i ovsia, publicad» por la casa edllort»! 
ÍIBBCCÍ, te veafle ei» Ja "Modeina Poesía," übupo 
( CONTINOAI 
A 1* o%beza e a q a « l caerpo de e j é r -
c i to figuraban dos t ra idores polacos: 
EadzeyoVf k i y B a i z i v i I , oon D )Ogla8, 
esperto general Basco, Onaado los j e -
fes en piaron de U expedioidn de K m i 
ta , si bien era necesario de todos mo-
dos qae se acercase á L i t a a n t a pa r . 
sa lvar á T y k o t s i o , de naevo a s e d i a d ^ 
decidieron encerrar en aoa t r a m p a á 
Pan Andrés, en el t r i á n g u l o ex is ten te 
entre el B a g y t k r o t e k por ana pa r te , 
y Ziortoyf» cor otra. 
Kmita debía pasar á travóa de aquel 
triángulo, porque tenía prisa y aquel 
era el oamioo más breve. Pero se 
sa aoerció á tiempo dal engaño, y es-
tando acoatumbrado á aquella oíase 
do gnerra no se desconcertó. 
Por la noche p a s ó el Naaev á nado, 
y asaltada la vanguardia sucoa, llevó 
el pánico y el deBoráea á toda la divi 
filón de Donglaa. 
m viejo general sa q n e d ó esupefao-
to de tal movimiento y dec laró que 
aquel hombre debía tener el deaoaio 
de en parte. 
a i ó r ; entoocea lamentaba no haber te 
nido la v i r t u d del ahorro. Pero el arre 
pen t imiemo ü e g a b a demasiado t a r d e . 
Escarmentando en la o a b e z a d e s n s 
predecesores, t av ie roo iaa t i p l e s y 
o o n t r ü i t o p , tenores, b a r í t o n o s y bajos 
qae iaego v in i e ron , m á s p r e c a u c i ó n y 
m á a cordura . Y no es r a ro encontrar 
boy ar t is tas de p r i m o eartello ricos co-
mo banqueros ó como oontrat ia tas j no 
solamente han ten ido la suerte de gs-
nar m á s , m a c h í s i m o m á s qoe eus ilus^ 
tres "antepasados", s-ino que t a m b i é n 
¡a de saber conservar y aoreoer la 
for tuna adqu i r idas con saa t r i nos , re-
citados y í V r m a t a s . Los que eran antea 
oig&rra8; se h a n conver t ido ahora en 
hormigas . 
Y de a h í qne cor ran por esos m o n -
dos o in t an t e s de uno y o t r o sexo, qoe 
ai s iguen cantando ea, no porqae t en -
gan necesidad de ello, sino porque es 
siempre agradable i r aumentando la 
f-..nanita, mient ras Dios da v i d a , sa-
¡od y buena gargan ta . D » esos a r t ia 
tas, afganos son mil looar ioa , como por 
ejemp o J o a n de R ^ z k é el indigne t e -
nor polaco. Nuest ro Gaya r re mnriO 
dejando unos seiaoieaco* m i l da oa. 
Bmma O a l v ó , l a ÍDi tn i t<»b '8 Oarmen 
tiene m a g n í f i c a s propio í a d e a ; V í o t ^ r 
Oapoal posee dos ó ¡ res c a « a « en - To-
iosa y ana gran var iedad de t í t a foa de 
renta de l Estado, obl igaciones f r ro-
carr i leras , ato. eto. T a m « g o o qae ca l 
t i va hasta a n grado sabl ime i a v i r t a d 
del ahorro, ee dnefio de anca diez ó 
doce mil lones de l i ras , y A d e l i n a Pat-
t i , á pst-ar del noble a l t r u i s t a » que la 
ha l levado, por tres veces d i s t i n t a » , á 
mat r imonia r coa mari4o>í t ronado?»,po-
s e e r á a estas h o r a » , e»tfflí bfeaes rooe 
b l e s é inmaebies, dtA20 a 22 .mi l lones 
da francos. Lo caa l e í rvera adera raen 
re hermoso para aoa mojer qa^ ha te-
nido l a c o n a t a n c i » de pagarse medio 
ig lo ga rgar izando ' T r a v i a t a a " y 
'•Barberoau, " L n o í a s " y ' ' D m o r a b i s » ' , 
s in salirse, casi, de ese parco reper-
to r io , 
Pero el can tAOt»—6 hablando oo» 
m á s e x a c t i t u d : e l e x a ? o t a n t e — m * » 
opc len to de todos, es nn t a l Osemenr, 
de quien p r o b » b l e m t - n t e ust-des no 
h a b í a n oido hab la r nauaa. Y o t a m -
poco. 
P , Olemect foó so j n v e n t u d , a l i á 
por los a ñ o s de 1865 á 70, nn tenor 
f r a n c é s bascante e«(á«h i*. Sa voz no 
era g r a n ooaa, Hueatito m a y peoamino-
«c; estas defiüiencJHS le obl igab-»n , ¡nay 
á pesar suyo, á l i m i t a r sn^ • x h i b i m o -
nes á loe teatros de provuioja-- de t r -
oero y cuar to o r d é o . Y «a a guro qow 
O i e o í e n t no hubiera alcanzado j á o i á a 
o iü íg í i ' éxitf» c a n t á n d o l a J m v t j L ° s 
Drogors V i i h n s , si el dest ino no le 
hubiese proporciauado an fínico de« 
^sos qae l avaa tan ds cascos á las SH 
ü o r a s i m p r e s i ó n a o i e a , enamorad la d ^ 
ar te y, ^obre todo, de los tenores, 
C l meet h a b í a teni do o e a a i ó o d« ha-
cer murihiS ooaquis6*> j U m^jur qo -
l levó á cabo, con sos r\zoa, sus ojoa d** 
carnero degollado y sa do lz >na m a a v -
ra de oact ir loa aadanWa, fué la de 
o í e r t a viadi*, ya e u t r a d i t » eu ttñ'>s y 
^n dinero. E l bonico tenor f.ré ' t i ñ 
cima" de an r ap to qae o u n p f o m e f i ó 
*u honra muy g r a v ^ í n ^ n f / ; pe o l * 
v iuda era persona de honor y o f r e m ó 
l o m e d i a t & m e í í t e el C í s o r i o para reuje 
diar el per ju ic io . Olement «e d t j ó lle-
var a l a i t a r y se r e t i r ó de i» esüen**, 
para calmar las i u c r a n q o ü i iades d » 
su esposa, que h a b r í a v i v i d o oon e; 
nlrna en u n nt lo á seguir exh ib iendo su 
hermoso coDsorte sus .gracias ante lo 
p ú b l i c o s femeninos. A d e m á s , ¿ q o é 
necesidad t e n í a el chico de d e s g ^ ñ i -
tarse, peseyeudo PU mojar n o » fo r tuna 
de Iaa m á s s ó idas, y que fué r e d o n -
d e á n d o l a con dos ó tra.i herencias su 
oeaivaaf 
A los quince afina de casado e n v i u -
d ó Olemeot, quedando heredero da to 
dos los bieiiea de su c ó n y a g e . B a « n a 
parte de na capitales los c o n s a g r ó a 
la e x p l o t a c i ó n de una l o d u a t r i a qae 
fííó v ien to en popa, proaperaado de t a l 
manera, qa * h t y d í a se le a&riboye ai 
^xtenor o n a f >rtoaa de sesenta ó se-
tenta mil lonea, 
V i v e como u n n r í n c i p a y da en sn 
aobisrbio ho el * * y en su maguíftis*. 
qu in t a , fl^Htas aoutuosaa que uo ofre 
nen m á a qae u n incoev- « i ^ o t e , pt»ro 
grave, g r a v í s i m o . E l buen as-ñor, q«'<= 
raya an los sesenta y pico, se empííflU 
t o d a v í a en obsequiar ó «oa convidado^ 
oon los pooo g i a to s restos de su vox; 
tiene a ó a l a m a n í a de l oanto > 
parees q u n todo el mundo se m i r a cou 
iudeoibie e x p r e s i ó n de t e r ro r , cuando 
el m i i l ü a a n o se acerca a! p iano y abre 
la bous. 
E x c e p c i ó n hecha de esa d e b i l i d a d , 
t an conforme á la homaua na tura leza , 
es todo naa bueaa persona. 
JUAN Bnsaów. 
D« OTÚin superior oonveoo i Jauta g^ersl de 
aoa<acÍ£tas de >» Bmpreia de L -v ufo j PianOiiado 
al Vapor "El Progreao," para al di 2a d*! oorrien-
te á la* >2 a«i ^fa en Vap ,r Btim r̂o 5. 
Oidf*n del di : laTsrró?» d^ B no» r aanieota del 
Caplta! —Si Secretarlo, M S>ni*i-rir8 
SM* 5 21 rd-20 
— ¡Ka na perro rabioso!—deoia B a d -
z e y o v r k i . 
Bognslavio pensaba entre s í qae era 
t a m b i é n an jefe mny esperto. B r f i r i ó 
con f a n f a r r o n e r í a a loa g e o e r a í e a qae 
h a b í a derrotado doa v^ces á aquel fa-
moso caballero, ü o o g i a a a d i v i n ó que 
d e b í a e x i s t i r entra loa dos na odio per-
aonal. 
E l p r í n c i p e no lo n e g ó , s i b i en no 
d ió n ingona e x p ü c a o i ó pero d e c i d i ó 
saoar venta ja de l odio mismo de K m i -
ta para a t r ae r l i á una t r a m p a da la 
«na l no p o d r í a esoanarae. 
—Ba una v e r g ü e n z a que estamos 
a q a í fast idiados por aquel U d r ó o , — 
d e c í a á D o u g l a s y á K^dzejjrov^ki — 
H l vapor a h í como el lobn a í r ^ d e d o r 
da la oveja. Y o le s a l d r é a l eacuenrro 
oon n n pequ^So destaoauieuto, y ape-
nas é l me as^Ue yo la e n t r e t e n d r é 
hasta que veog-«i9 vosotros á r e u n i r -
sem?; eotooes veremos si p o d r á escapar. 
Donglaa, que estaba enojado desde 
a l g ú n t iempo da esta caza, hizo u n » 
h g - r a o p o s i c i ó n diciendo que no p o d í a 
n i d e b í a exponer á un t an a l t o d i g n a -
tar io á U p robab i l idad de ser hecho 
prisionero por nn diaolato . Pero como 
Bogoslavio insistiese, ee r i n d i ó . 
Se mandaron antea algunos hombres 
para qaa esparcieran l a voz de que 
quinientos cabellos a l mando tís B o -
goalavia avanzHbaa. L • generales 
calcalaban qae la gente del pa í s hab ía 
informado á ' B a b i n i c h , y en efeato, asi 
sucedió. 
JOa Estre l la* 
Q u i é n nace oon buena estrel lHj— 
q u i é n , s in mi r a r hacia el cielo,—todaa 
tas estrellas ve,—y sa lacnaota por el lo . 
Hay estrellas que i l u m i n a n — l a v i d a 
oon sna rt-flajoa,—y eatrellaa que oon 
su aombra—conturban el pensamiento. 
H o y la estrel la s o l i t a r i o — b r i l l a da 
Ouba en el cielo,—y ayer 1» es t re l la de 
Oriente—loe rey^s magos a ignieron. 
Y hay o t ra E t t r e l l a ea ia f5*b*na,— 
cuya v i r t u d eoair^zoo;—La B z i r t U a de 
chocolates,—de V i l a p l a n a y G u r r e r o . 
L a B x p o a i o i ó a de P a r í s — a conce-
d i ó el pr imer premio;—diploma de ho-
nor, las V i l l a s — h á pooo les conce-
dieron . 
Y cuantos lo saborean,—aaben re 
gaatarsa Inego,—porque no le hay m a-» 
sabroso—ai da m+yor a l imento . 
¡Qfjé ohocoUt*', s*»ñ >re-d—jqaó oh í-
COUCH t » a b a e u o l . . . . — L a ¡Sntrella y 
Tipo F r a a o ^ í t — ü e g a a , por su famw, a-
cieio. 
Y a s í el p ú b l i c o lo bn^ca, —y a^l o 
eonaame el paehio,—y H*Í rodos los ee-
li«br»r.; y Yil»r>l«a» y G a ^ r r e r » — 
ven osída d i * a a m e s i t ^ r s » — c o n 
eamo y el dinero,—y p a r » ^aud^r, uo 
hay mwoos—en dicho h ee)miento. 
{ B a ^ n * • e s í r a i i a l joaea*! ¡oaw?^ ;— 
La Estrella oayoa r ñ na^scrp» 
r ieo ta t a d a s t r i a , — > » í « i a b r a de Oab* a1 
cielo. 
L a v i r t u d del c h o e s u t v — t e V i l * -
plana y G u e r r e r o — i * p roo t í ín i ao y 
e n a l t e c e a — j ó v e a e a , u>ü y viejos;— 
y por ei aapauUi vu-;**,—wml0&túp 
montea y oerraü«t —artra^e^^ndo los m » -
ren.—entre tas <i»i v iento . 
T^doa e x 1 aaa^—ooa la faer-
i as peoho-i: - jjfíoM^l j g i o f i ~ I 
¡glor ia l j g l o r i ü , — i V n a p l a a a y Gae-
rre ro l 
L a Arav iu , 
P.—¿Bois 1 
K . — L a A m o i n rae es conocida. 
Esa r e sooe^ t . » . cae Coím^ par te dei 
r i t a » l de an?* asoatactán ^eor»'t»^ ía ds 
hoy en la H»r»<ína l ó á a oer^oua qa»» 
por eus o»üeí!» di^earre , ^as n*ífj« g ' i- . 'o 
y que emplea su dioe .o ; y no y » to t-* 
perdona veoiaf* de ^aia o adavi, t i o o 
e a a í q n era de los miies y mi '^s de ̂ -x 
oarsionistaa qae han UejpÉíN á preveo 
Cíor l»e fi«sc*i>» da ia l i e i ¿ú o tío», porqoe 
«a atfai>ánc« y => pa Él )<»yerU de ioe 
lililíiijnnmnifhiiiiwiifIfuiiittfiw mor.iVíM par». 
rti^Mogeirse: primero^ el « é S v H é n a í d * -
* d o f a o - . d 1 » « a y raidbf^toate H'ím»-
á«aióii con-que ím safel I i wsmfaMM» ai 
íüb ;> ' • • > >*i-¿un -o, ^•r-&e»t-*» 
y «offF^ai-.exaibittióy a-- j - . v * ^ que n' 
ea sus Sfinc^iioraa vi^riOBaa; joy»*»! 
fiüáaRíreftíiRdo ga*to y a i aja-üaee oe ro-
oaa Iba íotmoft^. 
Posruee e» o H«e .n J-<»vqum Qats«: 
—-Par* q a e t ó d o «i (nao-:o uo«dt t i*ev»r 
Higo da m i e»ai*'. si * mael^i saorifioíc». 
teo ¿o lo aop^riur v lo baeao, ío r i í v -
lo rnodesf ; pero codo da w - ó n , todo 
de deparA<ío jgíi t»», »-,ua ja6|«$a de qu 
los eXí'UraionHr;** qoe V'í'irrcm % U 
Habana á pr«i*eaoí'%í- e s t a » ú f - t * * , pue-
dan l l evar , Klu sea&irio, afta jo va á t 
^í-ta e s a » , qne le» re«-o-fd--< e v - je 
el mwfaor».bie asv • ^ aso qae i m 
b<» t r a í d o H - O •»» 
Y tiene r a ^ ó o , y el mov imien to que 
h^y en la oaca en las horas de ven ta , 
qae son pocas, ¡o d o m u e s t r » . 
E l Modelo 
Y l l e v a n t a m b i é n los excurs ionis tas , 
y lucen por e! p*seo y las calles los no 
exr jurs ioo ia ta» , elegantaa sombreros y 
ricos adornos de los que acaba da r e -
c ib i r a n s a acredi tada casado modas 
de P ^ r í a , el acredi tado eatablecimiea-
ÍO qae en i» calle del Obispo , n ú m e r o 
133 s e n t ó eos reales con el nombre de 
at Modelo, t a n anjest ivo como apro-
piado, porque es modelo da elegancia, 
de buen guato, de agrado y de b a r a -
tu r a . 
Por supaeato, que no solo en som-
braros, en los que hay dos formas 
o a ^ í a a , sobresale E l Modelo^ sino t a m -
b ién en fl ¡ res , eintaa, tale*, gasas, 
p e ! n e t » s , heblHas y todo lo qae corres-
ponde á la i n d u m e n t a r i a femenina. 
Oon lo eoal sa acredi ta en o t r a es-
peo ia ! ida? ¡ : pvsda o da p r e v i s i ó n . 
. Dft sucesos notab'ea ooo^ridos dorante los 
raeaes .ie Víarzo v Abri l de ¿903, de los que 
ba (iado cuaatü, el DIARIO DE LA MARI-
MABZO 
!0 Broa las- La conferencia azucarera 
acn riii* 1.* abolición de las primas. 
Espina. Grandes inundaciones en la p o 
vÍQoia -se T "¡edo. 
!5r.i i ' . Es elegido presidente Silviano 
Br '¡idao. 
3 Habana. Llegan á e s t a ciudad proce-
de; feg de Europa, don Julio Arella-no 
miontro de E spaña en la Argentina; la fa-
taida <ie don Jo*é E Triay, redactor en jefe 
del s>i - KIO na LA MAHINA, y loa reatos 
fiel finado tJoode de M¡».carige8. 
—BaÉreno de la zarzuela "Loa T i m 
pl*osu en Asbiau. 
La Aíiociaí ó'i da Oependientea hace un 
emprésti to por fabricar un ed f h i " ; 
Ví-t- r d Ei señor 8aga*ta ca^ enfermo. 
3 Habana. Sala de este puer-o 1* eacua-
dr nnurloana de loa Eataios üuído».—El 
p íoelpe Euriqno de Pruda visita á Chica-
go—G-fanoed i>;aadacu<ae8 en -Prtter'oa. 
i b íja. Jar>iiHo del Papa León X I I I . 
Ai HÍ i. Los boers avacan un convoy i n -
gtós v hacfln priaioneroa. 
4 á Oüta Lítígiu á esta capital loa pe-
r i ; ¡I.SIHS vlajerns Italianos Oarlos Reiter y 
Mimo Gai VÍ«.ÜÍ que dan ia vaei taal mando. 
Naevi tas—Fal íece próxirr; - al puerto á 
bordo Oel vapor 4 Mari;» Herrera", gran 
f iéfidr español Antonio Vico marqués de 
} SoiemaL 
1 v;aarid. El diputado ca ta lán doctor Ro-
bertj pr<'m.itíve un Oebata ruidoso con mo-
¡ tivo rttí \MÍ 8u.;e-oa de Barcelona. 
Servia—Intentona .revolucioaaria en la 
5 Estados Dnidos—Gran temporal denie-
| v» en el Centro d^ ía rapábüoa 
Habana Estreno de la zarzuela " E l cbico 
de la portera" en Albisa. 
viHánd. Muere el marqués de Santa 
¿a r ia . 
6 ¡i ioaoa.- Sale para Cienfucgoa, Man-
eaniiu», el Marqués de KabeH. 
—liínr-8oio (5e la Sr-ñorita Espersnza Cía 
san t i en el Teatro Nacional (T^cón) con 
'•Lucí *-• G -an triunfo de la beneficiada. 
. h iña—^e extiende el movimiento re-
volu'ci n;trio. 
E¿tardos CJnidos—El Con graso norte-ame-
rifano P6!O promete rebajar el 20 por 100 de 
o - dttréehoa del azúcar cubano. 
D E V U E L V O L A F U E R Z A 
y,, £%'s;s'''-G^&&. 
l !I CINTUHON ELBCTEICO 
Devuelve 'a íaerza y el vigor de 
s a i . 
Mile* d e hombres 
no son solo pigmeos 
comparados c o n lo qoe 
la natoraieza intentó 
que foeran, miedosos, 
dalicados, sens ib les , 
desciantados, faltos de 
r e s p i r 4 0 i 6 n , débiles de 
so s i s t e m a nerviofo. 
S i n poteer e l vigor del 
hocibre. Necesitan la 
Electricidad qne es l a 
vida animal. Es l a ba-
se de todo vigor. Es el 
combustible de l a m á -
quina que hace andar 
el cuerpo humano. L a 
Electricidad aplicada 
como í a aplico es l a 
frente d e v i d a p a r a 
tedas las partes d e l 
cuerpo. 
DE. MCLAU3HLIN 
a juventud. Cualquiera que lo 
use eerá nn ^igant^ física y mmitalaiHiite. H amores, son ustedes débi-
les, timjea dolor de e^pnilda, variijooole, debilidati de estómago, extreñi-
mi^nro, luiuiiago, reumatismo ó cnaiquiera otra cosa que sea loe resul-
tados de tempraoos eiroresf Mi método de aplicar la Electricidad 
mientras ee duerme por la oociie io curará á usted llena ios nervios y 
6fg&ooft?oo el calor de ia vida. 
Si esr^n cansados de tratamientos que ha fallado desao que estu 
üien el mío y cuando v«an lo razonable qne e>4 vengan á esparimentarlo. 
Dr. M A . MrLanghHn O'B ñlly 90, Sabana, Ouba. Horasde coa-
sulta de 8 a. m. á 8 p. m . Domingos da 10 a. m . á 1 p. m . 
0 js59 4^21 
4 
B i p r í o o i p e «e d i r i g i ó , ea et o ^ r a í C u 
da ia coche, hacia Vanaosh y Y o l o n -
k » , p a s ó el r i » da Oh^ver ino , y dejaa 
an la c a b a l l e r Í 4 en el campo ab ie r to , 
fcatíicioa'- la i n f a n t e r í a en loa boaqaeoi-
lloa, de d o ñ e e aa idr ia inefiperad^meo-
te. Mien t ra s t *n to , Uongiaa d e b í a 
avanzar á . lo largo de ta r ibe ra del 
Narev, flngieadoir á OtfMttttáküf. E a d -
se tov -k ! h -bia aalido antes coa l a ca-
b a l l e r í a ü g e r a de K^yeojopole . 
N i u g o n o de ios tres jefaa s a b í a don-
de ae encontraba B a b i a i o h en aqae l 
momento, pero Doog<aa aapnso qoe 
aa f aereas p r inc ipa lea ea t a viesen ea 
Smyadovo, y p e a e ó rodearlas de modo 
qae si B a b i a i c h se m u v í a con t r a Bo-
goslavio, le c o r t a r í a la retirada. 
Todo p a r e c í a favorecer el plan de 
ios eaeoos. 
Kmita se encontraba realmente en 
Smyadovo , y apenas tnvo indicios de 
la aproximación de Bogoslavio, se in-
terno en la selva, para ealir después 
ineaparadamente cerca de üherevino. 
Donglaa, pasando por nna parte el 
Narev, encontró el rastro de ios tárta-
ros y aigoió por el mismo camino de-
trás de BAbioicb, en la absolnta certe» 
ea de sorprenderlo y darle la batalla. 
Finalmente, despaóa de dos d í a s de 
marcha l legó tan cerca de Oherevioo 
qoe ae v e í a el hamo de las casas. 
Entonces se detuvo, ooapó todos los 
pasos y e s p e r ó , 
Bero pasó el dio y ea la selva de 
Gherevmo o o a t i c a ó re inando e l m á s 
profundo s i lencio. 
D magias p e r d í a la paciencia, y ha-
cia e l anochecer m a u d ó delante n n 
grapo de deaoabierta. 
iDi g rapo v o l v i ó á media noche s in 
haber v ia to n i oido nada . 
A l asba, Doag las a v a n z ó con toda 
la d i v i s i ó n . 
D e s p o é a de alganas horas de mar-
cha i ! eg» roa á aa l aga r Heno de hae-
Uas del paso de tropas, pero s in en-
cont ra r cada . 
M á s lejoa, en la selva, l a vangua r -
dia e n c e n t r ó machas hue l las de caba-
l l e r í a pesada y de c a b a l l e r í a t á r t a r a . 
U n octavo de m i l l a m á s adelante en-
cont raron una ñ e a h a tártara deepun-
í a d a . 
Era claro qae Bogoelav lo ee retira-
ba perseguido por B a b i n i c h . 
D o n g i a s c o m p r e n d i ó por todo esto 
que habia oonrrido algo extraordina-
rio. ¿Pero qcé eraT 
üonooía demasiado bien al príncipe 
para no comprender que éste tendría 
bnenas razones para retirarse. Asi, 
paes, algo había oonrrido. 
Bolamente al siguiente dia encontró 
la explicación. 
Pan Byes llegó df: parte del prínci-
pe Bogoslavio con nn ¿jrupo de treinta 
osbíllos, para oomnoicarlr. qae Juan 
Oasímlro había mandade á la otra par-
te del Bag contra Dongias al vioeca-
pitán Pan Qoa.'ovüki, con seta mil ©£ 
ballsros litaaaoa y tártaros. 
Proceso del teniente Day, por haber co-
mecido ernóldades on Filipinaa. 
7 H a b a n a — De orden superior se supri-
me el teléfono entre la Habana y Mar ia -
nao. 
Estados Unidos—Ea Tejas, cerca de San-
derson, se produce un descarrilamiento que 
ocasionó 30 muertos. 
T u r q u í a — I b r a i m Bajá, gobernador de 
Albania, ea asesinado en una revuelta. 
Africa—L( a boers derrotan y hacen p r i -
sionero al general Methuen, c^rca de V i n -
burg. 
8 Estados Unidos—Muere el muy nota-
ble arquitecto cubano don Adoifo Saenz 
Yáñez — uimite su cargo el Secretario de 
Marina Mr. Long. 
Francia — El arsenal da Lorient es des-
truido por un incendio. 
9 Habana—En un almuerzo dado en la 
Chorrera á los revisteros de Ja i -Ala i , se-
ñorea Jüvero y Miranda, se inicia el pensa-
miento de form r en la Habana una "Aso-
ciación de la Prensa." 
10 Rusia—El Czar consiente en rotirui 
.'ns tropa-» de la Manchuria. 
11 Habana — Disposición oficial sobre 
enseñanza y neo d é l a Grami t ic* Caste-
llana 
Madrid—Se suspenden las Cortea. 
Estados Uni ios — Enrique do Prnsia se 
despide para A'emania. 
12 Habana — Llega á esta capital Misa 
Alíce Hoofevelt, hija del Presidente de los 
Estados Unidos. 
Llegan también M Platt y el señor Gam-
ba, presidente del Centro de Comerciantes. 
—Banquete en el aaino Español, en ho-
nor ae don Judo Arellano. 
—Bando del Alcalde, prohibiendo que 
loa vehículos no privilegiados U3¿n los raiis 
del t ranvía e!éoSrioo, 
Madrid—M ministro de Hacienda aeñnr 
Urzaiz, preaenta la dimisión. Crisis minis-
terial. 
—Muere el escritor don Javier de Bu-gos. 
Estados U idos—Derrota de loa remola-
cheros t n el 3enado. 
Africa. — Los boers ponen en libertad á 
Lord Methoon. 
13 Habsna — Esperanza Clasenti sale 
para Santi ¡go da Cuba. 
Mocee Car'o—^Ir. Maroczy ea proclama-
do "champion" del juego de Ajedrez. 
Estados ünidoa—En ei Miaeisslpi naufra-
el vapor Prtviienre. 20 ahogados. 
14— Asia menor—Gran terremoto en 
BLvaeksfTi. La pobiacióa queda destruida. 
15— Madrid—Sagasta es llamado á f o r -
mar o ro mini8t«rio. 
15—Habana—Fuudacióa de un naevo 
Ateneo. 
— Visitado vaiioa periodistas á L a Tro-
pical. 
17— Habana—Regresa da su viaje á Man-
zanillo el Marqués de Babell 
— Asambiea del partido Democrát ico. 
America del Sur—Sa hunde ua puente 
sobre el rio Marañóo, ahogándose unas 
cien personas, 
—laceadlo de un arsenal en Chile. 
18— Ear aña—Se constituye el nuevo M i -
terio en eata forma: 
Presidente: Sagasta. 
Gracia y Justicia: Juan Moatilla. 
Estado: Duque cte Almodovar. 
Gobernación: Moret. 
Guerra: Weylar. 
Obras Públicas: Canalejas. 
Hacienda: Tir-^o Redr lgañes . 
Instrucción P á b d c a : Conde de Roma-
nones. 
Marina: Dnoue de Veragua. 
Chma—Los revolucionarios toman á 
PHUgt-h (-n. 
ly—Habana—Primera conferencia na-
cional de -Beobfloencu y Corrección en el 
Centro Asturiano. 
—Beneüeio de la contralto Ju l iá y el ba-
rítono Beüat i en Albisu. 
Nueva York—Incendio de losmueHea de 
la compañía B m í a h Qaeen, en Hoboken. 
20— Habana—El general Wood parce 
para los Estados Huidos. 
—Decreto prohibiendo toda clase de 
rifas. 
—Reunión de periodistas en el Centro de 
Dependientes para constituir una Asocia-
ción de la Prenda. 
Europa—Nota franco-rusa sobra la alian-
za anglo-japonesa 
— M . Chamberlain es Insultado por M . 
Dillon en la Cám-tra de los Gomuaes. 
21— Habana—Concierto-Sacro en el Ca-
sino Español 
—Deaembarca en el puerto el cadáver 
da don Adolfo Saenz Yañez. 
—Muere el ingeniero don Emilio del 
Monte. 
Inglaterra—Lord Wolseley parte para 
el Africa Austra' . 
23— Habana—Es reno d«l drama E l Re-
dentor, en Martí por la compañía de Ron-
coroni. 
Bruselas—Manifestación en pro del su-
fragio universal. 
24— Vizcaya—Explosión de un barreno 
en Santurce, dos muertos. 
Africa—Preliminares de una» negocia-
ciones de paz entre Inglaterra y los boers. 
Aus t r i a -Muere el estadista M . Tlaza. 
Filipinas—Declarase el cólera ea Mani-
la. 
25— Habana—Se anuncia que para el 
20 de Mayo se i n a u g u r a r á la Repúbllaa 
Cabana. 
— M . Rathbono sala condenado en la 
causa de Correos. 
Madrid—Mnere el general D a b á n . 
Canarias.—Gran incendio Palma de 
Graa Can irlaa. 
26— Habana—Se ordena el traslado do 
la Universidad al antiguo edifloio de la 
Pirotecnia. 
Arabia—Díceee que el cólera en la Meca 
ha matado á 1Í29 peregrinos. 
28—Africa dol Sur—Muere Cecilio Rho-
des 
28— Estados Unidos—Mensaje de M r . 
Roosevelc al Cougr*s80. 
29— Habana—Muere la señora Dolerás 
Capul da Bango, esposa del doctor Bango. 
— L a compañía de zarzuela de Payret ae 
fracciona en dos, debutando una de ella» 
en Tacón dirigida por Ric>irdo Gael. 
— Regreso á U Habana del ganara! 
Wood. , , , T 
-Habana—Estreno de la zarzuela La 
Mascanta en Payret. _ 
30— Madrid—Ingresa en la Academia Es-
pañol * Joaé Onean Munida. 
31— Reunión de periodistas en el Centra 
Gallego par* elegir Directiva. 
\ m í M o í v 
Mayo 1 9 . 
N A C I M I E N T O S 
Lis í r i to sur: 
1 hembra blanca legítima. 
1 hembra mestiza natural. 
Lis í r i to este:} 
1 varón blanco legí t ima 
1 hembr-i blanca legítima. 
Distrito oeste: 
2 hembras blancas legítimas, 
1 hembra blsnca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
Distri to este: 
Juan Acosta con María Fernández . Blan« 
eos. 
D i s t r i t o e ste:: 
Hermenegi io Pérez con Benigna Monea, 
B anjos. 
Enrique Diaz e n Sergía García . Blan-
cos. 
D E F X 7 N C Í I O N B B 
Distr i to norte: 
^ustiniano Famero, 14 meses, blanco, 
Habana, Oaaa Buraca. P a i u i í s m o . 
Baldomaro Legenda, 6 masas, blanco4 
Habana, Cuba21 At-epaia. 
Distrito sur: ' 
L a íla Guerra, 7 meses, mestiza. Haba-
na, Esperanza 105. Meningitis 
Luis Comesañas, 8 meaea, blanco, Haba-
na, Zanja titj. Bronquitis. 
Clara Artigues, 4 meses, blanca, Haba-
na, San Jv>8é 86 Meningitis. 
Leopoldo Pita, 3 anoa, blanco, Habana, 
M b j i 33. Meniagicis. 
G iadalupa Pérez, 21 años, negra. Sai 
Antonio de los Baños, üienfaegos 27- lusa* 
fícienoia mitral . 
María González, 8 meses blanoj , H ba-
ña, Suare í ilO üóiera infantil 
Eíoís* Viha González, 24 años, bianoaj 
Habana, Sitios 134. Tnberculosis palmo* 
car. 
María Ramos, 16 meses, mestiza. Haba-
na, Monte 3 7. Quemaduras. 
DistrHo este: 
Man de Pérez. 60 años, mestiza, Haban^ 
Teniente Rey 89 Arterío esolorosls». 
Catalina F- ntanilla, HS^años, negra. Ha-
bana, Habana 154 Tubercuíoais pulmonar. 
Enriqueta Hermo, 3 or sea, blanca, Acos-
ta 22. Atrapa a. 
Irene Rivero, 9 meses blanca, Haba-
na, Moaserrate 119' Bronqui.is 
Josefa Tamavo, 70 añoa, cneatizo, Jigua-
ni Aguacate 49, Aterom* cerebral. 
Distrito oes e: 
Jesús González 36 años, blanco, Haba-
na, mocito 12. TaberculoAia, 
Ernesto Salas, 2 meses, blanco Habana, 
J e súada l -íonte 62 Atrepaia. 
Arturo Ramoa 21 añoa, blanco, H ibana, 
San Luía 6' KeíbSaodeolmieato cerebral. 
Isabel Ram ia de Cas ro, 63 añoa, blanca' 
Habana, Velázqaez 11. Arcano asoloroais. 
Ancarnaoión NÚÓHZ, 60 añoa, biaoco, 
H>bani , Peñalver 101 B oneo ncu'nonía. 
Amparo González, 18 meses, bUnca, Ha-
bana, Cruz del Padre y Zsquelra. Menin-
gitis. 
Corina Martín 21 años, blanca. Habana, 
San Rafael 161 Tub ro do JS pulmón r. 
Josó Vldad 21 meses, b anco. Habana, 
Banefloencía. Meningitis. 
Andrea López y Pardo, 66 añoa. Habana, 
Jovellar 9. Resblaude irai^nt > cerebral. 
Gregoria Matrenzo, 9ü añoa, negi-a, Af r i -
ca, Asilo Hermanitas. ResblandeJmiento 
cerebral. 
Agueda Quesada, 3 meses, b anoa. Haba-
na, Jüve lUr 14. Meningi ia. 
Joeó Viera Martel, 59 «ños, blanco, Puer-
to Principe, Antan Recio 4, Endocarditis. 
H E S U ' M B I T 
Nacimientos . 8 
Matrimo ños 3 
Defunc iones . . . . . . . 27 
Onacdo el p r í n c i p e r e c i b i ó esta no 
tirda ee y i ó preolaado á re t i r a r se á to-
da pr isa para unirse á Badzeyov^kl , 
el cua l podfó f á s i l m a n t e ser hecho pe-
dazos. 
— ¿ D ó o d e e s t á n e l general y Radze-
yovek i t—le p r e g u n t ó el genera l . 
—Diez mi l l a s d is tantes de a q u í , aer-
ea del r i o . 
— i SI i p r í n c i p e se ha r e t i r a d o oon 
todas ana fuerzasf 
—Se ha v i s t o ob l igado á dejar de-
t r á s l a i n f a n t e r í a , que oamina á t r a v é s 
de l a se'.va pa ra e v i t a r á les t á r t a r o s . 
Dooglaa se p a t o inmedia tamente ea 
camino para reunirse con e l p r í a o i p e y 
K a d z e y o v f k i . 
Es tos se eacont ra ron e l mismo dia 
oon g r an s a t i s f a c o i ó a suya , espeoiak 
mente de Badzeyovsk i qae t e m í a la 
p r i s i ó n m á s que la muer te , sabiendo 
qne como t r a i d o r y como causante de 
todas las desgracias de la R e p ú b l i c a , 
t e n d r í a que r e n d i r naa t e r r i b l e cuenta. 
Pero Douglas no lograba compren 
der por qoé Joan Casimiro mandaba 
al viceoapltán al otro lado del B a g . 
E l rey de aaecia oon el Bleocor Iban 
sobre Vareovia, donde tarde ó tem-
prano ee daría nna batalla general, y 
era extraño que el rey de Polonia, a ú n 
teniendo faerzas abaadactee, sa des-
prendiese de seis mil hombres. 
Verdad es que Gosyevífki había li-
brado á B a b i n i c h del euiüa?azo, pero 
no era preciso envia:- nna división Q -
tera p a r » salvar ó B a b m i o h , por te 
IGLESIA DE BELEN 
E domu 25 t-ei. Í» ug»/ n.o(¡mau¡ - gMi^ral 
lo i«fl loo 04 del Apoati>iaao (1» U O 6 • 
La mita de coma <ióo coa S. D. M ex Q«rtft, >« 
dirá » la« 8V»t • 7 á lax ocao f oa -r o « c hitada qa» 
88 t «minará oon ta baaaiaión d i 8 atfciínid 
To ios las sgragivlog y lo» qae naero se n g f » -
ga • n ganan iuau g«scía plenaria aplicable á Us al-
mas del purgatorio. 
A. a?. O. G. 
8S97 1*- 2'-21 
FIESTAS OE U W iCa 
. R A M E N T O L 
L o s preciosos claks y sombreros de 
copa, f o r m a 
ú l t i m a novedad ; model- s i n g l ses de l 
g r a n f a b r i c a n t e " S C O T T S , " los acaba 
de r e c i b i r esta casa y los vende <l 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
A v i s o a l ga lan te p & é U e e habanero 
que quedan y a pocas docenas A c u d i d 
d c o m p r a r u n o p a r a so lemnizar las 
grandes fiestas del vO, 2 1 y '¿'4, 
E l Trianon, Obispo 32. 
a i 5 Ai 
cnal l a e x o e d i o i ó a debia teoer aigú<a 
secreto obje t ivo que e l general no po-
d í a a d i v í o a r . 
A los pocos d i ae r . o.ibió nna car ta 
de O í r l o s Gas tavo , en la ocal é s t e ma . 
o i f e e t a b » a o p i n i ó n de qae F a n Gos* 
y e v s k i no h a b í a sido mandado p ^ r a 
atacar á Doaglae , n i p » r » I r á la L i -
taao ia á ayuda r á los irssnrrK-to», ^mo 
para amenazar á ia P i n s i » , esti) es, l a 
par te o r i en ta l , que estaba comple ta -
meot^ desprov i s ta de t ropas . 
L a car ta t e r m i n a b a ordenando á 
Dongias que maaiobraee oon todas 
BUS fuerzas de manera de imped i r l a 
en t rada del v i c e o a p ' t á n en Prus ia . 
Dongias se c i ñ ó inmedia tamente a l 
o u m p l i m i s a ü a de las ó r d e n e s reoibi» 
das, 
L a fa l ta de provWonea c o n s t r i ñ ó á 
los sueoo» á dividi r t -e en p e q o ^ ñ o a 
grupos p a r a qoe r á e s e m á s fáci l la ad-
q o i s í o l ó a d « mauteDimientos, y m po-
cos dias B a b m i o h d e s t r u y ó ana g rao 
par te de ellos. 
Es to e o o t r i b u y ó á aumentar l a fama 
de B a b i m o b , el coal n c i ó * e pooo des-
p o ó * oon Q o s y e v í k i en Oatrolenko, 
cuando é s t e jos tamente acababa d© re-
recibir o r d e n del rey de retroceder ha-
cia Yaruohia. B * b i h i c h podo gozar da 
la o o m p a ñ i a de sos amigos Z « g i o b a y 
Volodio» s k i que á ia cabeza del escua-
drón de Laa.ia e e g n í a n al c a p i t á n , 
porque este quería meterle ea P r n s i a , 
mieutras elioa debíaii volver á Var-
B O V U . 
4 A de 1092. 
( A Y V B ) 
Ecos de l a c i u d a d . 
Lfe mipma ftnitü-^uu ».«-r t u uisilef 
' y PĤ POÍI qoa el d i * a o t ñ o r . 
BigoTerog 1»» i lomiDíícioDes, hnbo 
fan. i o o ^ g r ^ t i ^ eo A b.«a y en el Oír 
oo de Paf.t 'fon^s. 8^ qc^maroo vari^h 
p i e z a s de fnego^ »«r;ifljw*l<» ea 1» f i -
roteoni* y se «elebró en T-.'.JÓU el b ta-
jc-í-tp popoUiv. 
F i é t-Btr. á ' t i r a o lo m á s interesaate 
¿le i fe»r̂ J(>N ae wter . 
S- p e t . b r ó e D T - ' 6 o - 6 P « a y» el 
Teatro N«cU 'U»l—con on n ú m e r o 
ton t^nsHieft une • x ^ d e r í » ^ ¡o Hum ' 
de tr^-aoieiiT;^ .̂ ( ^^orJ»^» * á n inolaven 
ái» l< B cinooenta n i ñ o s de U B u» d^eo-
E m p e r o & 1»B i ia^ve. 
L a p r e t - i n ^ i f t I» ^^oía el Alo»i(U 
BlQoIoipal, D . O - r o- •<« la Tor re , oón 
Ion genéra le» B ai fio N Bez v Ba«ebi«> 
H e r r á o o f z á -u d ín 'eoü* é izquierda , 
F o feMítió el ^«-ñor B s í r a d a Palma. 
Tarrpo*:o c o é o ñ r r i e r o o los S e é f e i a 
i i o r DI V i general W x «na Góínt-z. 
E par t ido de Dü Oo D m o o r á t i e a 
tent í t eo l>a?.qu>--ttt uua l iorT^d* re-
pr^t*el)t>^•o óu . 
B'infiiHÍ 
O tntra loeeperftd^, no hnbo rr»A-5 qnr 
un j que proi oo ' - ió eí seiSor F Í̂M u 
G lizaiez « on ct>oriuoiaad y ¡ion elo 
oaenela. 
E l Aioalde dió tres v ivas a la R ¡ ú 
l)li<>a ríe Cubrt, »1 Presidente lastrada 
P » ma y H! hj jé . 'd to L iber tador , t^rrai 
nando ÍIH. á ¡o» acordes de la Band* 
I f d a i o i p a i , el que d^oio sar b^nqa^te 
món t ruo. 
E l - 'Bote i T e ' é g r a f o " , enca rgado á« 
serv i r lo , se g a n ó un nn^vo lauro: 
Esta oasa, tm^as í»iirouiá<3i<ü»»ea ban 
sido tanto 6 roíif» ce!*brHries q a - la 
mejores de la oiadad, dioho y^to^-n ho-
nnr de fías a ro^b í f» dn»Qoa. f^lUr y 
Gu i l l e rmo , " i f i l T^Sógrwfo' ' , re j je t imn^, 
ha realisado eoo.el baofti^ete de ^oo-
cb»» nn verdadero U-vr de fervf. 
No es posible, por on í'fitfcni el ou 
bier to, servi r mf jo es p l a to» y ta» j re^ 
vinos. 
T a l ee lo c ier to. 
Lns í'eefeíos de h^y cons i s t i r á í ) w ' 
P r o c e s i ó n ÜÍVUÍ», en ios fo>'KOK a n fi 
o í a l e s y ea e! b a ñ q a e t e del A ^ u u t * , 
miento t a el T^f . t rü -Na-ñonai. 
KnP^eaida oí on r o í d o de voces y 
v i CDB roano que se alargaba. Inme-
diatamente u r ro j é sobre aquella mano 
o r p u ñ a d o de monedas. E l anciano 
itifizó un g r i t o y la vieja se eobó a r e í r 
coovQiHÍva nente . 
E i dinero s e g u í a l loviendo, y , de 
meando yo oolmar la medida, a r r r j é to 
l o eí oont*-nido del eaoo, q n » as fwudía 
a unos do^oi^ntos o ioor ien t» franoofr. 
Oonndo h ¡be t e rminado , rí»írió por 
on in^tautt t «I ra4« absoluto HÍieooio. 
De^Dué^ el anoiano l a a x ó on t e r r i b l e 
s o ü o z o s e g u í o de fts r u g i d o de ale 
g r la . 
En medio d* la o b s e o r í d a d r e í a m e 
ifo de mi broma y m^ h.*"ía o»irgo oe la 
^ornr í isa de loa pof»re.^ viejos. 
De pronto oí tr»»» de, mí una oaroa-
j . n+ joven, fr^Ko», o r í a t a l i o a «que se 
nnio ft la m í a y m u é que IIOK brazos me 
eolazabao el c o é l l o . 
\ í e vo lv í ftpreHaraditmf ote, y acto 
oontidu,) r-.'otl la ur^siór» de una b^on 
qne U p o s a b a é d raí f r e o t » . 
— jQaA significa e s t o l — o r e y o n t é ¡le-
"o de « n o m b r o a m» bt - rmos» veo»na, 
qn*» «*r>» q »Hin me >*g>*!»»i»b>t con 
^qn^U» iíObli;n« exore^id!» rtei afecto: 
— I rCsfco fc'g'í'fio»* I» reof»mo^,írt>* q 0 ^ 
a « t ea m f̂-HM». por la noble Ĥ OIOO que 
^(mhi; de re i ü z a r en f - v o r de esne po-
bres vit-jos! 
J . R KO!?NY. 
mm t t 1 
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Ay:e 
de el i 
tMción 
—Doran te pqnel verano—dij^» Soo-
gere^ — v iv í a To»-n o í t a c ^ H » s i toada no 
leios de la coa ta aoaDtilada, er* l o » cor» 
fines de la BretaBa y de la N j r m a n -
día . 
W\ oa=a estaba un ida á o t r a » dos, 
qoH en otro t iempo había ' . ! Mdo da:»^n-
dexíoias d e ella. B t la de i H i d e r e o b » 
v i v í a n dos a n o í a n o s , que ooopaíiKAn 
nna nola b&ihittaoidn. E u la de l a í z 
qoterda ronrsb» nna v iuda , joven y 
hermosa, qae ofr^oí-» el «.nperttio d«j OIIH 
mujer soltera. V i v í a en oooíp^flia oe 
una an t igua c r iada y d»' nn p e r r o , y 
h a b í a sido CAÚ d e s g r a c i a d » » »• O SU ma-
t r ím i rn i c , que h a b í a j u r a d o no volverse 
á casar, 
11 
A 'pooo t iempo da residir a l l í , t rabí* 
8míf»t«d oo o mis veninos de la dere 
obn y con mi v e o í o a de la i zquierda . 
Los p r im aros eran doa v^-n^rab et» 
8eptQ!*g*-üt4íio8. en oapos ojee resplan 
deedau hún el gooe d ^ v i v i r . L ^ jover» 
era nua ( n í a t n r a caprichosas muy difí-
c i l ÜH ser C 'ompréúdlda y en extremo 
gednotoYa. Vfí.'~i *s v e o e » nos veí*m"? 
eu h» azotea c o m ú a que c u b r í a la?» tres 
capas; 
A n t e é l nielo i n f in i t o y e! inmenso 
mí>r qof* teDiamos e í - t r e n r e , me enamo-
ró p e r d í d n i fu te d e aquella mujer, 
Pero mi veijia» no b^oía eawo oigan-:» 
de mi «(ñor, u i o n t r á a d o s e sorda á mif. 
s ú p i i o a s y b o r l á n d o s e de mis íia«,QÍro«. 
O a » n á o le dije que deseaba hacerla mi 
e^pot*», ee rió dONpiad»*dameote d-
m i . A q n e l i a resistonma tan refueit .» 
y t an firme acrecen tuba mi p a s i ó n > 
la b a c í a materiaimeoLe insopor tab le ' 
l i l 
U n a tft'de e n c o n t r é á los doa amiia-
non r aordon en ana grao tristeza. La 
ani i '-oa revelaba en sos ojos que la i u 
feliz se h ^ b í a pat-a í o l lorando todo et 
d í a , E i marido t e n í a una cara ninie»-
tra, los labios peudientes y las pupi las 
enoendiiias. 
Le^ hi.'e varias preguntas y com 
p r e n d í que eu^ pobres <5r razonen seo 
t ían Beoestdttd de deaah g »rí»e. Aqo*1-
HOÍ de^dn hados t e n í a n dundas, oon-
t r a í d n a a ciau^a de las ms a - ooseehaf, 
y ai o í a s g u í e n t e iban á embargariep 
la ca^a y loi? muebles, Oaa v»-z, mi 
Vecina len fe.^oía « a u a d o de « p u r o s , pe 
rooomo no ^ra r l r a y Hroo d i s r m t a b a 
de una p^qneB* renta vitalicia, no po-
d í a acudir n a t v a m e o t t í ea a u x i l i o d e 
los t.o ja», os. 
—iOnauto lea falta á uetedas!—les 
pr- g m é . 
— D soientos franooa ma o o o t e a t ó el 
manoo. 
Ve>af»e, desde luego, que la cantidad 
lea parecía eoonm-. 
E i anciano acusaba a) destino con 
doloroso acento, y des taque b»bia i ra 
bi-jado iDaeeaDtenaeDfte desde su intan-
oi», y que »l ab»iuana»*r BU Casa ie pa-
recí* auttüdooar la Vida. 
I V 
Empezaba á obsoorener cuando en-
t r é eu mi domio i l l io . S a q u é mmediH. 
tameure de a JO de los ee.joue« d© {te 
mesa de rai ueapaoho un b i * ^ l leno c|e 
monedas de oincos fr>inons (en el oara-
po biMnprees ioy provianodo esra ola-
fe de dinero) , y v o l v í á la a z o t e » , a 
tomar el fresco. 
E i orej ú r c u l o rae paree ó i n t e r m i o a -
ble. A l fin br i l ló aua enrreila me-
dio de lat* t i n i f b as. p vi como de COM. 
tnb re á aqu-Ha hora, un pul ido ÍPK. 
p iandor que p o r e í a de la aropMa o b i -
meoea de mis vecinos. l a c i i u á n d o m e 
de^de mi observatorio p o d í a d i e t i o g a i f 
una p » r t e de la b n o i t a o i ó o . l í o bonU 
lumbre en el h gar, y cao só ' o ana a é -
b i l lamoara i i nmi r i ab * la estaooia. 
S n q a é coa mna-dt* de o'nco f i»r ; j 
y la a n o j ó p u í la cíjim UÍ , 
ui 
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PENSION m 59 INDIVIDUOS 
cuatm d« la i>»r-
ílÍBÍa ib ta «léptitaa Es-
Carlos Vl.itió, pres ó un 
> logrando la snrpr^sa de 
JO los ih ornen tos que es-
in juramento eu a cisa 
vi a , ía 
levóáCHb el PXDressdo 
lio df- 'os vitfilantee r)ú-
iGl , 439, 4 Ü 3I)2, 4ü+, 
¡rtu n por reeui ado iri detención 
l í a individuos de diferentwa . r ; i -
iDdo^s odos bis uceotóiios deque 
E E E I D A S Y Q U E M A L U R A S 
Ei blanco RamóD Aíarrero, natural de 
Canarias, de 2L añoa y v^cioo oe Aran^a-
ren l ámero 161, fué asistido ayer por el 
Dr. Valdéa D^peua, médica riega rdia en 
la Estación Sacit-iria d» ios Booibíros del 
Comercio, de Hegla. de vanas heridas eu 
los dedos gru«oc.. índice y aDuiar de la ma-
no derecht» y queioaduras eu la izquierda, 
de proDÓatiOí) men;;* grav . 
Dichas iesionea las isufrió caauülíuente 
ai explotar nna feomb* que tenia en las 
manos. 
4 0, 1 
bit eran uso. 
De los riere 
nii 10 
i - oo; neón 
Peregrinó ti 
so ¡arazao 
i íh • to Cuat 
















tro dé Socorro di 
<ior el capitán de 
Armando M ntr>í 
C'rntrt áí «.¡ueroo 
ve de ellos, i ombr ('o* 
Nirres, vecioo dn Luz 
AU^O nieta, de Jeí 'ás 
icen e Si sa Sánchez, 
íaban con el traje de 
n a T p r e ido?» 
ntre los diversos obj 3-
uafeo / . íw^á , tres pa-
r^joí do diihlito, una 
iei.s plumas senseríbó, 
dos cüenaras niapgas, 
o i mkrimbolo.<, un 
un ¡i- lio, " lien caya-
D puñal y un marrillo, 
s fueron remitid a al 
istrito, á disposición 
C DIO 




T«ATRO DR A L B SÜ^-La í n u o i ó n «ie 
hoy consta de trt ia tandas . Es I» p r i -
mera 1» prt-oios» t a raue la Gigante* y 
OabezudflS, d 'g;ia de eer admi rada por 
todoBBiu qu^o t i o » u s e u ÜÜ'W» de v^na.. 
E n eegunda t an í a v» I . a Tropar t f 
zarzneia m e l o d r a m á t i c a muy iLllJer^. 
^ant*, y eu tercera tandi* »a p o n d r á 
¡AL Agva} Pato*!) de mú- i cB[Hg(adb t í l e 
vistwis preuioc<as. 
¡Prugr^m*» superior! 
KL ÜUNOIBUTO DR CHALIá.—Katf t 
s e ñ a l a d o para e í m á r i e s , eu «i g ran 
teatro Macioual , la tte»ta a r t í s t i u a de 
Ohrdí ' i . 
lid p rograma es muy selecto. 
L * genial d vd cnbana o ^ n t a r á «1-
gunoe i¡üm«roB d« ó p e r a . ' l o s y * B'b-
b tmia e i i t re otros*. 
s;uí/a, U l i n d a habanera de l á d o á r d o 
S á n c h e z P u e n t e » , sera o>ntada por un 
coro de d i s t i ngu idas s> ñ o r i t a s . 
Toman par te en la tiwat» la s e ñ o r i t a 
ü i e r n e u c i a G)n»>i lea & o i é , el ioven 
bar i tooo «T r^e Benitea y :a be i l* se-
ño; i t a i í o n q u e t * Uonde, veneznUuM 
mur s i m p á t i c a qne »iComp»4&aA (Jknlia 
eu en ac taa i í o u r n é e por la rej ú.6 10a 
cubana. 
L a tiesta s e r á , p u e » , uo ve rd i Je rc . 
a o o n í e o i m i e n t e . 
POSTALAS.— 
A l a h i j a de Ezeqnie l G a r c í a . 
Uapullu prim,.veral, 
drlichdo como un eaeño, 
dulce, bella, angelical . 
Mirella, eies en pequeño, 
la Mirella de Mistral. 
i t tuüzey; t í a r p e r e j W^eefcVyj 1 ck* 
Judgef M e t r o p o l i t a n Magaz;Q^ F i n k 
Lesiies; KeWieW of Rewiews; B r o d-
way Magaziue; B l a k Oat; The 40< ; 
Jua rna l í'or T rave l s ; N a v y & A r m > , 
F ie l aud St ream; Loadon News; Fo-
r a m ; Me Olare ; O o a a t r y Magazines; 
S-ribneer V íagaz ine ; T r n o t h ; LCGÜI 
W e e k l v j P ó l i c e Gazet te; P ó l i c e News ; 
Life; A m é r i c a Oieu t i l i ca ; I lna t re tes ; 
A m e r i c a n y Las Novedades de N a e v ¡ -
Y o r k . 
Fra«oe«e«. — L e F í g a r o l l l u s t r é ; L 
F í g a r o aa ion; Vie I l l a r i t r é ; V ie P a n 
slenne; Le Thea t re ; La Eana rama; 
L ü x p o a i t i o n ; Le Leoture por toas; 
Monde Moderno. 
T a m b i é n se ha r í n i b i d o , y ae vend» 
ís 10 oentavos, el B l a w o y Nejri*, y se 
birve é. domic i l io a! mismo precio. 
8e admi i^o suacritorea ü precios mó-
díoos á todo seseo» p e r i ó liona, s i r v i é a 
dosea d o m i o i ü o o o o p r o n t i t u d . 
Ya lo saben los amantes de laa bue-
nas lecturas. 
LA MOTA FINAL.— 
hio el campe: 
—tíef lor poeadero, me han d ioho q u f 
tiene usted moohos barros á dispoei-
oión de los íor»8t ,eros que deseen hacer 
x ursiones a la m o n t a ñ a , y a q o l no 
ver roas qne dos, 
— E s t é osted t r a n q u i l o Mien t r a s 
m á s forasteros vengan , m á s bar ros ha-
b r é . 
cooducilo al Cen-
im^ra demafoación 
L jefe le! Vivac, l ) . 
índiyíd.qd p^rtene-
i G u i r l i a üibHma, 
q¡:e recogió w vera n e herido^, tirajltí eo 
el prtvimHfto dfl la calln de las A mu-M e-<-. 
quina á Mon errate, frente a! raereado de 
Colón. 
l debo individuo ídleoió m * mea tos ántes 
de llegar aM'enero d S c irro, por óíiíyá 
cao^a el facultativo de guardia, a ñ .r Se-
garra, solóse ooncreró á ce6ónóc.er e cadá-
ver, c •rtificando, q -̂» prejenc:íb i una ne-
rida incisa iófafida p-.-r i ^ t r u n i - n t o p-rforo-
corrante. como de 22 ctntímarroA de os-
tensión, situada «n el cuello, y cuya b ' ríd 
c^liricó de mortal por nocesida*. 
El íoterfeoto fe ó identi recado, por el ex-
p e ado capirán, señor Wuntes, como indi-
vid do del Cuerpo de Gua rn* del Viv^c, 
notutirado Leopcdd-» Collado y Hernández, 
natural de Artemisa, y de 20 aóus de 
edad. 
Sevún la policía, el gcardia Collazo mo-
mentos antea de eer muerto había inter-
venido en una reyerta hab'da eotra coa 
bidlvíduoa en un baile que te celebraba en 
ta plaza de Co óti . lo cual dió lugar á que 
d«bido al escandaio que ee produjo tuviera 
que h c«r uso de su machete, y que al 
brirse paso entre loa alborotadores, fué 
cüaud'o se sintió herido 
L policía presentó al señor Juez de 
guardi , a? blanco Mario Méndez y mo-
r^n » Esrebin L . fíalvo, por tener noticias 
rie que estos indiví uos fueron testigos p'e-
senciales del be^ho. 
Et cadáver ael desgraciado Collazo fué 
remitido al Vivac á la dieposición del Juz-
gad competente. 
E L E S U N M L O D U A N 0 : H 3 
Al trat r ayer n 'Chi el vigi'ante de po-
licía de a a g u a i i t?stac'óa Manuel Per-
nádez, de d e c - u e r á l a parda Jasefa Mar-
tínez, vpioin i de San Isidro ndmer ) 15, el 
concubino ie ó^ta. José P moe, de 20 años 
y domiciliado en Baula número 63, se opu-
so á elbv ha iónd da agre-ióa y al defen-
derse fué arredi lo por uu numeroso p ú b l i -
co, fiando lugar á qua-se promoviese un 
gran ^ c á n d a l o . 
Temaron parte principa' ou este a'boro-
to, gran número de mesaiinas, quo c m sua 
abriros mcUaban al público á que agrediera 
á la pftlieia. 
El escándalo fué tan grande, qu^ frente 
á la estación do policU se agl imararoo máa 
de 300 pdrbonas, ea actitud am m « a d o r a , 
pero pro tamente fueron diaueltai al acu-
dir la reserva de policía, quien á viva 
fuerza drtapfy'ó la oa le, 
El v i ídan re F rnández faó arrastrado 
por el eaelo, sufriendo heridas y lesiones 
eo diferente' p rt-s del oaerp-). 
El detenido Ponce fué puesto á dispo-
glcióa d^l juzgado d guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
La señora doña Agueda Lazo y P e ñ a y 
PUS raen rea hij a Abelardo y Guillermo, de 
4 y 8 años, vecina d é l a calzada de San L á -
z.-tro, fe sintieron ayer tarde con s ín tomas 
de, intoxicación, á causa de haber tomado 
c erca cantidad de lecb^ que compraron en 
el establecim'oato de don Luis Oiaz Q i l n -
Una, situado en el número 57 de la propia 
calzada. 
La señora Lazo y sus h'jos fueron asistí 
dos por el módico del Centro de Socorro 
de' primer distrito, caiiflcando el estad " de 
la p imera de pronóstico meaos grave 
loa dfl loa ú ci nos grava 
Detenido el señor Díaz Quintana fué 
puesto á disposición del Juzgado de las 
trueción del Centro. 
U N ARCO 
A las diez de la n che de ayer ocurrió un 
principio da incondlo, en la calle de Zara-
goza esquina á Peñón, á causa de haberse 
prendido fungo á un arco de guano, que 
estab i en di ho lugar. 
Acudió el raa^enal de los bomberos dea 
cacaao en el Cerro, sin haber teuido neae 
eidad de prestar sus auxilios, 
ACCIDENTE D2:S3RACIA.D0 
Al apearse ayer do un tranvía eléctrico 
«n ia calle de Nopt, o esquina á Arambu 
io, al asiático Rafael Chíin, vecino de Zan 
ja i ú,T3jrii 27, uvo ia dnsgracia de caerse 
r ' " a fractura de la clavícula de 
^ : U c fué caaaal. 
HfcBANA FEBKKBO 18—T^ngO O 
gusto de maaif'<-8tar qne ya h » c e t iem-
po qa^ vei>go osando con incompara-
ble é x i t o e! preparado conocido con el 
nurobre de Bmulwión de Soott de ao i 
te de h í g a d o de tmoalao, en las afeccio-
nes pnlmonartf- , muy p a r t i c a N r m e n t e 
eo la t í s i a , t a n frecuente entre noso-
troa, y en las variaa manifestaciones 
l i n f á t i c a s t an frecaentes t a m b i é n en 
loa p a í s e s tropioalea y que oons t i tuyen , 
por decir o a s í . e1 fondo de laa afeccio-
nes de ios o i ñ i » , pudieodo asegurar 
que tan to eo loa adul tos como en los 
niBos la E m u l s i ó n dt- Soott puede con-
siderarse oomo nn medicamento pode-
ÍOSO.—Doctor de las Facul tades de Pa-
r í s y Barce lona , 
L u i s M o n i a n é . 
A 3 I a ' í a A l b a r r d n , 
Más que tu fina gracia y iu hermoaura, 
me encinta en tí, María, 
tu nombre, que es emblema de ternura, 
y de la dicha mía. 
A F i l a r del Toro. 
Sonrisas para encintar 
á cualquier desengañado; 
miradas para incendiar 
el pecho más rosegado 
Pilar, que yo soy casado, 
¡por la Virgen del Pilar! 
M . S. F.chardó. 
MUY AOSETADO— La S e c c i ó n de 
BMarmoüía del » ü e n t r o de D ' p e n d i e n 
tes" h * tomado on a&aerdo que, por lo 
acertado, encuentra s i m p a t í a s y ap^aa-
SOH generales. 
T ataeie del eob ibramiento de la S r t a . 
U o n s a e ' ó G a r c í a A n g u l o para profe-
sora d é so'feo y pt&no. J 
L a s e ñ o r i t a G a r c í a A n g u l o — d i s o í -
paia rony aventajada de S f a ü a Ra-
m í r e z — stentíft "entre sns mochos me-
recimientos «í de ser P r i m e r P remio 
d*1! C o í i s e r v s t o r i o de M a d r i d . 
¿ Q a ó mf jo r e logio en su frocoil 
Udicbramos como se merece designa-
c ión tan jun ta . 
LA SbSoRA DE VALES.—Por La 
Unión fCspuñrí i nos enteramos, con 
pena, de qae desde hace d í a s ae en-
oaentra enferma de a ' g ú a cuidado, la 
d i s t i ngu ida s e ñ o r a d o ñ a ü sa P rade-
res, esposa de nuestro estimado amigo 
don Manuel G. Vales , comerciante de 
esta plazví, que oon gene ia l be t i ép tac i* 
to ooop* l» Pres idencia del 4*Oiroolo 
Hispano.14 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de la apreciabie d i t n » . 
ÜIBOOD» PDEILLONES.—Otras dos 
funciones ofrece hoy este popular o i r -
0 ( : nna á las dos de la ta rde y o t r a á 
las ocho de la noche. 
B u el p rograma de ambas se i n t r o -
d a c i r á o nuevos y entre tenidos t ú m e -
ros y la s i m p á t i c a troupe e c h a r á ei tes-
to . 
Para La, Fer a de Sevil la hay prepa 
rado un nuevo toro, u iuy bravo y con 
anos pitones embolados qoe meten 
m i e d o . . . . 
E l cuerpo flamenco b a i l a r á sevi l la-
nas, petcueraa y tangos, a m é n de los 
agraciados panaderos. 
A Pnbi l lones los excurs ionis tas , la 
m o c h a c h e r í a habanera y todo el que 
quiera pasar ua baea ra to . 
LA PATRIA DE OERVANTSS, — Re-
sal ta cada d í a m á s arneoa é i n s t r u c t i -
va 1» lec tura de la rev is ta que con el 
t í t u l o de L a Pa t r i a de ú é r v a n i i s ed i t a 
en M a d r i d la acredi tada ^oasa de B a l -
l l y B a i l l i e r e ó hijos. 
E a e l ndmero correspondiente a l 
mes aotu&l aparecen trabajos da t a n -
t a impor t anc i a l i te rar í la oomo L a R e i -
na de los A Ijibes, t raba jo de g r an gus to 
y cuidado l i t e r a r i o que suscribe e l se-
ñ o r Mar t ines Bar r ionuevo , y o t ros a r -
t í c u l o s t a n sugest ivos y or ig ina les 
camo L a t r i b u de Ion trescientos jpioo*, de 
los Cuentos Orientales; Ds vuelta á casa, 
t e r m i n a c i ó n de los Ouentoi de otro* 
munélof'', U n mi l lonar io del Oabo, JBlpoe 
ta Oolyard, y , por ú l t i m o , ei a r t i c u l o 
verdaderamente interesante y o r i g i n a l 
O o r a t ó n de mujer, por el d i s t i n g u i d o es-
c r i t o r don E m i l i o D a g i . 
A d e m á s , cont iene este n ú m e r o la 
o o n t i a n a a i ó n de l a novela Mister io , de 
E m i l i a Pardo B a z á n , y trece i lus t ra -
ciones m a g n í ñ o a s . 
RBJIBBA DB PEBIÓDIOOS.—Acaba 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por e l 
¿ t i m o vapor correo la s iguiente reme* 
ea de p e r i ó d i c o s : 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y A m e r i c a n a ; L a M o d a E l e g a n t e ; 
L a E s t a c i ó n ; E l M u n d o K a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B lanco y ""^egro; Nuevo M o n d o ; 
L a Saeta; Barce lona C ó m i c a ; E l A r t e ; 
Hispania ; E l I r i s ; M a d r i d O ó m i o o ; Pe r 
Eaos Mandos ; A l r e d e d o r del M u n d o ; 
L a Escuadra de Oervera; L a Rev is ta ; 
El He ra ldo de M a d r i d ; E l M o t í n ; L a s 
Dominicales ; I n s t a n t á n e a s ; L a Espa-
ña Moderna; La Lidia; E i Toreo; E l 
Eneno. 
Americanos.—Herald; Journal; Bnn; 
World; Standard; Oonrrier des E . E ; 
^ ü . ü . i Florida Timeeí' ü n l o n OitUec; 
£ ¡ a p e c t á e u l o s 
Teatro Albien—Fanción por tandas— 
A las 8 IU; Gigan tes y Oabezuloa ,— 
A las 9 1 0 : L * Trapera . —A. las lO ' IO: 
¡Al A g u a , Pa tos l—Pronto estreno de 
L a Manta Z t m o r a n a , grao é x i t o en 
Mttdrid.—fcd d í a 25 g ran naa t inós c o n 
programa vor iado , empegando á l» ' 2 
Circo de PubilloneB-—Fnnoión t( daa. 
das las noches y m a t i n é e los d o m i n g o » ' 
Oom^aQia de Var iedades .—Hoy L a 
Fe r i a de S e v i l l a . — E l T r io -C io l i s t » .—• 
Sa:oa-Teatro 4lhambra.—A las 8 4 5 
Sil f n m e r Aooraza i o . — A las 9>15: 11)1 
OatUilo fe A t a r é * . — A las 1015: Pt,r 
M a t a r l a P t y i . — Y en los in termedios 
bailes. 
Hipóároinó de Enenavieta.—^1 do-
mingo 25, a l a H o a a t t o í l e la tarde.—2* 
carrera de ¡a temporada de verano.— 
H a b r á careras de t ro te en a r a ñ a , de 
velocidad, c b s t á c n t o s y resistencia.— 
T o m a r á n p^ r t e todos loa caballos re -
cieo adqu i r idos por d i a t i o g a í d o s se-
ñ o r e s de esta ciudad.—Trenes cada 
media hora y uno e x t r a o r d i n a r i o á la 
t e r r o í n a c i ó n , 
T r o n t ó n , Jai A l a i . — T e m p o r a d a de In-
vierno. Par t idos y q o í n i e i a s . — E P 
domingo 25, con los pelotar is contra-, 
tadoa en E s p a ñ a . — A la 1¿ de la 
tarde , 
S a l ó n - T e a t r o Cuba.—Gran C o m p a ñ í a 
de V a r i f d » d e 8 . — F u n c i ó n todas las 
noches.—Losjneves, s á b a d o s y domin-
gos, bailes d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A 
las ocho .—Hoy , nuevos conpleta por 
Paqu i t a A t z e t . 
Exposic ión Imperial.—Deade el l u -
nes 19 de mayo al domingo 25 c in-
caenta vis tas de la g ranpa rada alema-
na y revistas mi l i t a re s en B e r i l o . — E n -
t r a d a 10 centavos. Ga l i ano n? 116. 
DE CONSUMIDORES 
c o m p r u e l D a n la eficacia del 
O L V O D E N T I F R I C O 
D E L 
D R . T A B O A D E L Á 
Para limpiar y conservar la dentadura 
S O J - I C 1 T A 
2 -22 & d be>-. Obrapí* n? b r - M a n . 
$•7. altOJ 
3 ^ 
mmm e l 




de U. gr&ndaa ex .tenoias de muebles desíle loa mí* 
!uio«08 á loa vsxkt mo-íeitoa. . J,». - ntro» ar-
M mbrea. lampaierí», oamaa, c"droa T otroa ar_ 
ú s w de fantasía, asi como un gran surtido dejo 
= 61 ,̂ b íllanteay ralfies , rAh«ia. 
Todo ae liquida con «i 4) por c'ento de rebJJ». 
E B I J O 
que ae fandó eo U»2) SE QUITA ^ ^ , 2 f 
ÍOH 13 y Eaire.la 29 T 
'.'•cobez 3818 ld-18 7*-!» 
DEL 
Br. Taboadela 
Tónico y vlgorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
Frascos de tres t a m a ñ o s 
De venta en todas las perfu-
m e r í a s , boticas y estableci-
mientos bien provistos (te toda 
l a I s l a . 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
G a b i a e í e d e o p e r a c i o n e s D e n t a l e s 
DEL 
Dr. Taboadela 
0 C91 26-1 M 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se h a c e n t r a b a j o s de A l b a n í l e -
r í i , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , i n s t a l a -
c iones de c loacas , & c . , a l c o n t a d o 
y á p l a z o s . M , P o l a , O ' R e i l í y l O i 
o 771 ft.5 My 
m a n 
arina dePlábno 
R. Crusellas, 
De m \ ñ en todas las 
o 734 
JOSEPE F MELÍN& 
ABOGADO D i L EbTADO OE NUEVA YORK 
O B I S P O 2 1 
Correaponaales en Wa hlngton y Nuera York. 
B n e l m i s m o B u f e t e : 
J . C. Fontana.—Traductor y Tíquíg^fo eapa-
Bol, li g é« y f sn é.. 8695 2b-Mjld_ 
M i bandera en el Morro, 
(Tarjeta postal, con la que trasmit ió nues-
tro amigo ei señor Rodríguez Cáoerea 4 
Luisa Martínez Casado, la fausta nuev* 
de la proclamación de la Repúbiica.) 
Entre lucidos festejos 
al fin la he visto flotar 
libre y sola, y t i t i lnr 
de su estrella los reflejos. 
El mar copia en cus espejos 
AQ luz diamantina y pura, 
es del cielo la pintura 
de sos brillantes colores, 
y causa envicia á las florea 
el poder de su hermosura. 
¡Qué apacible y harmonios» 
brilia la Naturaleza 
en medio de la grandeza 
de escena tan majestuosa! 
¡Con mis hijos y mi esposa 
clamé á Dios Omnipetente, 
y con entusiasmo ardiente, 
y lágrimas en las mejillas, 
nos pusimos de todillas 
ante Coba independiente! 
Cantares , 
Me causas tanto pesar 
que he llegado á presumir 
que mucho me debe amar 
quien tanto me hace sufrir. 
Marcho á la luz de la luna 
de tu sombra tan en pos, 
que no hacen más sombra que una, 
siendo nuestros cuerpos dos. 
B. de Campoamor. 
Si pudiésemos prolongar la dicha del 
amor en el matrimonio, tendríamos el cielo 
en la t ierra.—/. J . Bousieau. 
A n a g r a m a , 
(Por M . O.) 
K l g rabado representa u n cha i de 
f a n t a s í a , de ve rano , hecho de cachemi-
r a m u y suave y con siete colores, d sa-
ber: ca rdena l , a z u l celeste, c rema , ne-
g r o , rosa , c a s t a ñ o y l i l a , de dos y a r d a s 
de l a r g o con /tecos de l a n a y seda. 
Con flecos de l a n a d $ 1 . 2 5 y d $ 1 - 7 5 
I d . , i d . con I OVdados de seda d $ 2 , 
2 - 5 0 , 2 - 7 5 y 3 . 
I d flecos de seda y bordados de seda 
d $ 3 . 0 0 , 4 . 5 0 , 0 ,00 y $10 .00 . 
Los encargos deben hacsrse p o r con-
ducto de l a casa comis ion i s t a de Nueva 
Y o r k . 
E b e n S u g d e n , F a b r i c a n t e . 
3 7 7 B r o a d t ü a y , New York. 
. . . . 5-13 
R A S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pasos por oab'e: gira letras á corta y lerga 
'lata y fáoUita cartas dé oré Uto aebra laa prlnolpa-
iea plaaaa do lo» Eatadoti Uuidoa, Inglaterra. Fran 
slaAlemania, ato, r «obre tolas laa oiudsdea y 
puabloa d« Eapaña 6 Italia C 6̂ 5 78-23 Ab 
BANQDEaOiS.—MESGADSEK8 12. 
Cssa origiaalnieata estaMeeida ea 
ütlttn \ti\rm i la rirt» gab̂ e todoa los B&noo: 
Sfeeion&ít» de los Katsáos ©nidos j ¿an as sea'.' 
iisiialdn i 
oE60 78 > Áb 
Da 
í m i m n n m . 
(PROFESOR DE CORTE.) 
eí irajes Etipeta 
OBISPO ¡ 2 7 
H A B A N A 
C . m 26»-i Mj 
Haeen pagos por «i cable, glsan letres ft eeiti 
Urga vlgta j dan «írtas de erédUo «obre Iíoiw Ycñ 
Flladalfla, «ew Orican», San FranoUco, Lo ntíret 
París, Madrid, Baroelona j ásiaés capitales j ciu 
iadas Importantes de los Estados Daláos, ifíxie; 
r Europa; ael oomo cobre tot.os ios p&ebloa á« 8« 
paña y oapittü y puertea do Málteo, 
Ba combinación eon los Bies. H. B. Hollias é 
Oo., da NÜOTS Fork reciben órdenes para la com-
pra 6 'anta da Talares y «oolonos ootisablaa aa U 
BaUs de dicha ciudad, oiyas aottaaeiones rae ibas 
por cabla diariamaisia. 
«'gSB »s l Ab 
1 0 8 , Á g e i a r , Í 0 8 
•AOBHPASOSPOB BL CABLB, BAOIL.1 
1AX GASTAS DB OBS OITO ¥ QIBAÜ 
LB^BAS A ÜOBTA 1 LABbA 
VISTA, 
abra Nua?» York, NUOTR Orleaai, Varae?*!, Mé 
neo, San Jaaa de Puerto Bico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bsyona, Hamburgo, Boma, Nápo 
« ' ?^0ytA' f̂""»11*» Hayra, Llllk, N¿5 
ies, Saint Quinsln, Dla^pe, T^uious», ?6aeoit, 
Florencia, Palermo, Turla, M&sino, ato. as! coa 
lobsa todu las capitales y proyinoias de •yfltt é Imum 0*nm¡*imm 
• 806 153 15Fb 
Ja m 
O U B A 43 
,u^5tP4*gcVpolTel °?bl8 y €1ÍBB letras eorti 
r lM« Tüta sobre New York, Loadraa, Parí̂  t .o 
&ra tedas laa capitales y puebles da Bspaña 6 Isla* 
Qaaaalaa. 012 * 15S4 EN 
e, O'SSILLT, § 
E S Q U I N A A B f B K O A D S K B S 
Saosa pagas paral cabla, 
fiaeiliUa cartss fi© er«dIU 
leía'* MiV/n" •0ferf8Ld'?dr<>«. ««w York, Kew Or 
« S S L r r í f t TaA{n' Ko,BA v°n6cla. increncia 
f S - ¿ í í 1 * ^ 0Porto, Gibraltar, Bramen, Has 
burgo, ^arfs, Harre, Naníee, Burdeos, MarseliL 
Mu Gz. ie Eecaier. 
Oon las letras anteriores f o r m a r e l 
nombre y apel l ido de nna s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de l a calle de B g i d o . 
Sobre todas las capitales y pieblost iobr» Palme 
Ea Maüerea, Ibisa, SS&hoB y Sta üras d9 í ^* Se 
I S I i A 
I f ' í ^ ^ p ' V ? ' ^ ^ ' Tlls»l<l6¿, Oieníuegos Stnoti-fcpírlm. g«i ÍÍRSO d» Oaba. Oieíro de Afila Banaan^PUurdeiSio, 
Rt7»14.p, 
aa 567 
S i l l a n u m é r i c a , 
(IrorJuan Lanaa.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 7 8 9 6 
7 6 3 2 4 
Sust i tüyanse los números por letras, da 
manera que eu cada línea, horizoncalm^i-
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Nota musicai. 
3 Idem idem. 
4 Nombre de varón. 
5 Consonante. 
6 Afirmación. 
7 Ut i l de escribir. 
8 Consonante. 
9 Nombre de mujer. 
10 Oficio. 
11 En las reposterías, 
12 Industrial. 
13 Nombre de mujer. 
14 Animal. 
15 Rio, 
16 En la música. 
17 Anima'. 
18 Preposición. 
19 Caudal de agua. 
Rombo, 
(Por Juan Leguas.) 
X 
X X X 
x x x x x 
x x x 
X 
Sustituirlos sismos ñor letras, da molo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
tical mente, lo que sigue: 
1 Congocante, 
2 ^nra construir. 
3 Nombre ae mujer. 
4 Idem idem. 
5 Voaal. 
Soluciones, 
Al Anagrama anterior: 
TEODORINA GONZALEZ. 
A l Jeroglífico anterior: 
DE8C-EN-DI-EN-TES. 
Al Rombo anterior: 
O 
P R 
P O T 
0 R T E 
0 R L 
O I 
A 
Al cuadrado anterior: 





Al terceto de sílabas 
A M P A 
P A R A 


















L I O 
Han remitido solucionen, 
p no n 81,v>tre; Dr. Salsipuedefl? 
de On; Fray Sirope. 
7M Ab Jmprcnía y Estereotipia do' D^RIO DE LA MAlUfi*. 
